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POVZETEK 
Institut začasnega in občasnega dela je v Sloveniji namenjen le določenim skupinam 
upravičencev, tj. dijakom, študentom in upokojencem. Medtem ko je začasno in občasno 
delo dijakov in študentov že več desetletij prisotno na trgu dela v Sloveniji, je bilo začasno 
in občasno delo upokojencev urejeno šele v letu 2013. Obe obliki dela predstavljata 
nestandardno, atipično obliko zaposlitve, ki je najbolj fleksibilna in hkrati predstavlja tudi 
konkurenco redno zaposlenim delavcem na trgu dela.  
Kljub poizkusom enotne ureditve začasnega in občasnega dela kot oblike malega dela v 
preteklosti je pravna ureditev začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ter 
upokojencev še vedno predmet več pravnih predpisov, ki se med sabo prepletajo in različno 
urejajo institut začasnega in občasnega dela. To pa pomeni tudi večjo možnost za zlorabo 
instituta začasnega in občasnega dela, ki lahko vodi v segmentacijo na trgu dela. 
V diplomskem delu poskusim z analizo pravnih predpisov, ki urejajo začasno in občasno 
delo dijakov in študentov ter upokojencev, in druge strokovne literature ugotoviti, katere 
so prednosti, slabosti ter razlike med začasnim in občasnim delom dijakov in študentov ter 
začasnim in občasnim upokojencev in ali so razlike v obravnavi iste oblike dela smiselne in 
pravno utemeljene ter ali bi bilo smiselno v prihodnosti urediti pravne predpise na način, 
ki bi bil enakovreden tako za dijake in študente kot tudi za upokojence.  
Ključne besede: začasno in občasno delo, dijak, študent, upokojenec, pravni predpis, 
razlika. 
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ABSTRACT 
COMPARISON OF TEMPORARY AND OCCASIONAL WORK OF STUDENTS AND 
PENSIONERS IN SLOVENIA 
The institute of temporary and occasional work is dedicated to certain groups of 
beneficiaries in Slovenia, i.e. pupils, students and pensioners. While temporary and 
occasional work of pupils and students has been present in the labour market in Slovenia 
for decades, regulation of temporary and occasional work of pensioners was not instigated 
until 2013. Both forms of work represent a non-standard, atypical form of employment, 
which is the most flexible and also represents competition to full-time workers in the labour 
market. 
Despite the attempts to unify the regime of temporary and occasional work as a form of 
small work in the past, the legal regulation for the temporary and occasional work of pupils, 
students and pensioners is still subject to various legal rules that intersect and differentiate 
among the institute of temporary and occasional work. The latter represents a greater 
possibility for abuse of the institute of temporary and occasional work, which can also lead 
to segmentation in the labour market. 
In my thesis, I will try to analyse the legal regulations governing temporary and occasional 
work of students and pensioners and other professional literature to find out what are the 
advantages, disadvantages and differences between temporary and occasional work of 
students and temporary and temporary pensioners, and in particular whether differences 
in the treatment of the same form of work are reasonable and legally justified and whether 
it would be meaningful in the future to regulate legal regulations in a way that would be 
equivalent to both pupils  and students as well as pensioners. 
Keywords: temporary and occasional work, pupil, student, pensioner, legal regulation, 
difference.                   
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1 UVOD 
Globalizacija in strukturne spremembe v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja so povzročile 
velike spremembe na trgu dela tako v Evropski uniji (v nadaljevanju EU) kot v Sloveniji. 
Gospodarski subjekti morajo biti, zato da bi ohranili konkurenčnost, znižali stroške dela, 
povečali produktivnost in s tem tudi svoj obstoj na trgu, zelo fleksibilni na trgu dela. 
Delodajalci so tako v splošnem zahtevali, da se bolj deregulira področje delovnega prava z 
namenom hitrejšega prilagajanja razmeram na trgu, znižanja stroškov in povečanja 
produktivnosti za večjo prožnost. To pomeni, da je bilo treba bolj fleksibilno urediti delovna 
razmerja (Kozjek, 2014, str. 1–2). Posledično so se na trgu dela pojavile nove, fleksibilnejše 
atipične oblike zaposlovanja in dela, ki odstopajo od klasičnega rednega delovnega 
razmerja za nedoločen in polni delovni čas.  
Najbolj poznana atipična oblika zaposlitve je zaposlitev za določen čas (Senčur Peček, 2013, 
str. 932), atipična oblika zaposlitve, ki je v Sloveniji prisotna v največjem deležu, pa je 
začasno in občasno delo študentov (v nadaljevanju študentsko delo). Kot navaja 
Scortegagna Kavčnikova (2017, str. 245), je ta delež v drugem četrtletju leta 2014 znašal  
2,6 %. Po podatkih Statističnega urada RS (SURS, 2018) je delež študentskega dela v letu 
2018 znašal 3,16 %, saj je od 981.000 delovno aktivnih oseb študentsko delo opravljalo 
31.000 oseb, ki so imele status dijaka ali študenta. Če k temu deležu prištejemo še 
opravljanje začasnega in občasnega dela upokojencev (v nadaljevanju začasno delo 
upokojencev), ki ga zakonodaja omogoča od leta 2013, je moč sklepati, da se je delež 
opravljanja začasnega in občasnega dela ne glede na upravičenca še povečal.  
Glede na to, da atipične oblike zaposlitve delodajalcem omogočajo hitro, fleksibilno 
prilagajanje na trgu dela s tem, ko lahko hitro pridobijo nove delavce, s katerimi imajo 
manjše stroške dela, hkrati pa jih lahko tudi zelo hitro ponudijo odpoved, je pomembno, da 
so atipične oblike zaposlitve formalnopravno ustrezno zakonsko urejene.  
Ureditev začasnega in občasnega dela v slovenski zakonodaji ni podvržena zakonu, ki ureja 
»klasična« delovna razmerja, ampak je razmerje med pogodbenima strankama urejeno na 
civilnopravni osnovi, z določenimi omejitvami, specifikami. Pogodbeno razmerje med 
strankama je civilnopravno razmerje, ki ni enako pogodbenemu razmerju med delavcem in 
delodajalcem, kot ga opredeljuje veljavna delovnopravna zakonodaja v primeru sklenitve 
pogodbe o zaposlitvi. Zaradi lažjega razumevanja v nadaljevanju bo tudi civilnopravno 
razmerje pogodbenih strank obravnavano kot »razmerje med delavcem in delodajalcem«. 
Ena izmed teh specifik začasnega in občasnega dela v Sloveniji je, da študentsko delo in 
začasno delo upokojencev ni celovito urejeno v enem, skupnem predpisu, ampak je 
predmet obravnave več predpisov. 
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Ignjatović (2006, str. 68) ugotavlja, da v bistvu predstavljajo študenti, ki opravljajo 
študentsko delo, nelojalno konkurenco mladim univerzitetnim diplomantom, iskalcem prve 
zaposlitve. Če k temu dodamo še začasno in občasno delo upokojencev, ki prav tako 
nastopajo na trgu dela, to pomeni, da bi tudi upokojenci lahko predstavljali nelojalno 
konkurenco delovnim razmerjem – vzporedni trg dela (Scortegagna Kavčnik, 2017, str. 250). 
Dijaki in študentje kot bodoči iskalci rednega dela z opravljanjem študentskega dela 
vstopajo na trg dela deloma z namenom pridobivanja kompetenc in delovnih izkušenj, 
deloma pa zaradi kritja študijskih in življenjskih stroškov.  
Tudi rezultati ankete SURS v letu 2018, ki jih povzemata Miloševič Zupančičeva in Franca 
(2018, str. 4), kažejo, da je bilo v letu 2008 na letni ravni 42.000 oseb, ki so opravljale 
študentsko delo, v letu 2013 pa le 33.000 oseb. To je po njunem mnenju posledica upadanja 
populacije dijakov in študentov, mlajših generacij ter sprememb visokošolske zakonodaje 
in podražitve študentskega dela s plačevanjem prispevkom za socialno zavarovanje. Upad 
študentskega dela v letih 2010–2014 pa je po njunem mnenju posledica gospodarske krize, 
s katero se v tem obdobju ni srečevala samo Slovenija, ampak tudi Evropa in svet. 
Upokojenci so z upokojitvijo že zapustili redni trg dela, torej so se upokojili na osnovi pravice 
do starostne ali predčasne pokojnine, vendar imajo možnost izboljšanja svojega 
ekonomskega položaja. Osnovni namen študentskega dela in začasnega dela upokojencev 
je torej isti – začasno in občasno opravljanje dela, vendar je pravna ureditev dela v 
temeljnih vidikih precej drugače urejena. 
Posledično je raziskovalni problem, ki ga obravnavam v diplomskem delu, različna 
obravnava študentskega dela in začasnega dela upokojencev. Zakonodaja namreč kljub 
temu, da gre za enako obliko dela – začasno in občasno, določa različno ureditev denimo 
pri količini opravljanja dela, urnih postavkah, plačevanju obveznih dajatev in načinu 
sklepanja oziroma posredovanja dela in podobno. V ospredju je torej vprašanje, ali so 
veljavna ureditev oziroma razlike pravno utemeljene. Ker je študentsko delo v Sloveniji 
prisotno že daljše časovno obdobje kot pa začasno in občasno delo upokojencev, tudi 
regulacija študentskega dela posledično obsega več predpisov in več literature, zato je tudi 
v diplomskem delu več pozornosti namenjene študentskem delu kot delu upokojencev. 
Namen diplomskega dela je proučiti in primerjati veljavno ureditev v Republiki Sloveniji na 
področju začasnega in občasnega dela študentov ter začasnega in občasnega dela 
upokojencev, njihove obveznosti in pravice. Na osnovi primerjave želim proučiti, zakaj 
zakonodajalec ni že do sedaj enotno, v enem predpisu sistemsko uredil instituta začasnega 
in občasnega dela za študente in upokojence in (ne)smiselnost ter pravno (ne)utemeljenost 
razlik, ki obstajajo med začasnim in občasnim delom študentov in upokojencev.   
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Cilj diplomskega dela je analizirati in predstaviti zakonodajo na področju začasnega in 
občasnega dela študentov in upokojencev v Sloveniji ter ugotoviti, ali se začasno in občasno 
delo upokojencev kot oblika dela obravnava drugače v primerjavi z začasnim in občasnim 
delom študentov. Cilj je tudi analizirati podobnosti in razlike, prednosti in pomanjkljivosti 
ter ob tem podati ustrezna priporočila in rešitve z namenom, da bi se morebitne razlike, ki 
sedaj niso pravno utemeljene, in pomanjkljivosti v prihodnje odpravile.  
Raziskovalni vprašanji (RV), ki me vodita skozi celotno nalogo, se nanašata na 
neenakopravno urejen delovnopravni položaj študentskega dela v primerjavi z začasnim 
delom upokojencev: 
– RV1: Katere so razlike v pravni ureditvi začasnega in občasnega dela študentov ter 
začasnega in občasnega dela upokojencev? 
– RV2: Na kakšen način bi bilo mogoče poenotiti pravno ureditev začasnega in 
občasnega dela dijakov in študentov ter upokojencev? 
Pri izdelavi diplomskega dela uporabim deskriptivno metodo, saj na teoretični ravni opišem 
in analiziram zakonsko ureditev začasnega in občasnega dela študentov in upokojencev. Za 
podajo lastnih mnenj in odgovorov analiziram veljavne zakonske in podzakonske akte ter 
sekundarno literaturo, razne strokovne članke institucij in strokovnjakov na obravnavanem 
področju. Temeljna raziskovalna metoda je torej analiza sekundarnih podatkov.  
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. V uvodu oziroma prvem poglavju 
predstavim obravnavano temo, namen in cilj diplomskega dela ter raziskovalni vprašanji, ki 
me vodita pri pisanju. V drugem poglavju na splošno opredelim pojem začasnega in 
občasnega dela v slovenski zakonodaji. V tretjem poglavju predstavim zakonodajo, ki ureja 
začasno in občasno delo študentov, prednosti in slabosti študentskega dela ter kako se 
posreduje študentsko delo. Četrto poglavje je namenjeno predstavitvi zakonodaje na 
področju začasnega in občasnega dela upokojencev ter prednosti in slabosti njihovega dela. 
Ključni sta peto in šesto poglavje; v petem poglavju prikažem podobnosti in razlike med 
študentskim delom in začasnim delom upokojencev ter podam odgovora na raziskovalni 
vprašanji. Šesto poglavje predstavlja zaključek, kjer podam ključne ugotovitve in predloge 
za nadaljnje raziskovanje obravnavanega področja. Sledi seznam literature, predpisov in 
virov, ki jih uporabim pri pisanju diplomskega dela. 
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2 OPREDELITEV ZAČASNEGA IN OBČASNEGA DELA V SLOVENSKI 
ZAKONODAJI 
Če želimo pojem začasnega in občasnega dela uvrstiti v slovensko zakonodajo, je treba 
najprej pojasniti, kaj sploh pomeni delovno razmerje (točka 2.1) in kakšne so razlike med 
delovnim razmerjem ter začasnim in občasnim delom (točka 2.2). 
2.1 OPREDELITEV DELOVNEGA RAZMERJA 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – 
ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19) v 4. členu določa, da je 
delovno razmerje »razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec 
prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in 
nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca«. V delovnem 
razmerju sta obe pogodbeni stranki dolžni izvrševati pravice in dolžnosti. Iz te definicije 
lahko povzamemo bistvene elemente delovnega razmerja, in sicer da sta delavec in 
delodajalec pogodbeni stranki, da delavec pri delodajalcu prostovoljno opravlja svoje delo, 
za katero prejme tudi plačilo, kar pomeni, da gre za odplačno razmerje. Delavec delo 
opravlja osebno in ga zanj ne opravlja tretja oseba, delo se opravlja nepretrgoma, kar 
pomeni, da gre za dlje trajajoče razmerje. Delavec opravlja delo po navodilih in pod 
nadzorom delodajalca, in sicer v organiziranem delovnem procesu. 
Delovno razmerje med delavcem in delodajalcem temelji na podpisani pogodbi o zaposlitvi 
(ZDR-1, 11. člen). V njej so urejene pravice, obveznosti in odgovornosti tako delavca kot 
delodajalca. Kot navaja Senčur Pečkova (IRDO, 2018, str. 65) in kot izhaja iz ZDR-1, je 
odvisno delo tisti bistveni opredelilni element delovnega razmerja. Pogodba se sklene v 
pisni obliki (ZDR-1, 17. člen), vendar to ni pogoj, kajti če stranki nista sklenili pisne pogodbe 
in obstajajo elementi delovnega razmerja, to ne vpliva na obstoj in veljavnost pogodbe o 
zaposlitvi. 
Kot je možno povzeti iz navedb Prudičeve (2010, str. 762), je pogodba o zaposlitvi, ki je 
sklenjena za nedoločen čas s polnim delovnim časom in se opravlja le pri enem delodajalcu, 
najbolj tipična oblika delovnega razmerja, ki jo poznamo v Sloveniji, in je zaenkrat še vedno 
tudi najbolj zaželena. ZDR-1 pa določa tudi druge tipe pogodb o zaposlitvi oziroma delovnih 
razmerij: pogodba o zaposlitvi za določen čas, pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih 
del, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, pogodba o zaposlitvi za opravljanje 
dela na domu, pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi in vodilnimi 
delavci in pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost 
zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku.  
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ZDR-1 (drugi odstavek 13. člena) določa tudi, da se v primeru obstoja elementov delovnega 
razmerja (v skladu s 4. in v povezavi z 22. oziroma 54. členom ZDR-1) delo ne sme opravljati 
na osnovi pogodb civilnega prava, razen če je to posebej zakonsko določeno (IRDO, 2018, 
str. 65). Eno izmed teh izjem predstavlja ravno začasno in občasno delo upokojencev, ki je 
podrobneje predstavljeno v četrtem poglavju. Tudi če obstajajo nekateri elementi 
delovnega razmerja, je dopustno, da delavec in delodajalec skleneta pogodbo o zaposlitvi, 
ki pa nima pravne osnove v ZDR-1, ampak je pravna osnova za sklenitev te pogodbe v 
civilnem pravu.  
V vsakem delovnem razmerju imata tako delavec kot delodajalec svoje pravice in 
obveznosti. Kot ugotavljajo Markežič, Pakiž, Grimšič  in Hodošček (2014, str. 5), so bistvene 
pravice delavca naslednje: pravica do plačila in do povračila stroškov za malico in prevoz, 
pravica do odpravnine, pravica do odpovednih rokov in nadomestila plače za čas 
upravičene odsotnosti z dela, pravica do letnega dopusta in regresa, organizacija delovnega 
časa in vključenost delavca v socialna zavarovanja. 
Obveznost plačila za opravljeno delo (44. člen ZDR-1), zagotavljanje dela delavcu (43. člen 
ZDR-1) in posledično tudi varnih delovnih razmer v skladu s predpisi o varnosti in zdravju 
pri delu (45. člen ZDR-1) ter obveznost varovanja delavčeve osebnosti (46.–48. člen ZDR-1) 
pa so obveznosti za delodajalca, ki posledično izhajajo iz pravic delavca v skladu s sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi, ne glede na to, ali so te navedene v pogodbi o zaposlitvi ali ne. 
Prostovoljna vključitev delavca v opravljanje dela pri delodajalcu pa tudi delavcu nalaga 
obveznosti do delodajalca, kot so vestno opravljanje dela po navodilih in zahtevah 
delodajalca (33. in 34. člen ZDR-1), spoštovanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu (35. 
člen ZDR-1), obveznost obveščanja (36. člen ZDR-1) in prepoved škodljivega ravnanja (37. 
člen ZDR-1),  varovanje poslovne skrivnosti (37. člen ZDR-1) in prepoved konkurence (39.–
42. člen ZDR1), če je to pisno določeno s konkurenčno klavzulo.  
2.2 POJEM ZAČASNEGA IN OBČASNEGA DELA 
Enotne opredelitve pojma začasnega in občasnega dela, ki bi izrecno poudarjala naravo 
začasnosti in občasnosti dela, v slovenski zakonodaji nimamo, kar ugotavlja tudi Tičar 
(2014, str. 155), in to že vse od leta 1990. Takrat veljavni Zakon o delovnih razmerjih (ZDR, 
Uradni list RS, 14/90) je v 107. členu določal, da je lahko delodajalec z enim ali več 
prevzemniki dela sklenil pogodbo o delu za opravljanje začasnih in občasnih del za največ  
60 dni v koledarskem letu ter za opravljanje trajnejših kratkotrajnih del za največ osem ur 
na dan. To je zelo pomembno za kasnejšo pravno ureditev instituta začasnega in občasnega 
dela, ko je ZDR prenehal veljati in se je sprejela sedaj veljavna novela ZDR-1. Ta določa le, 
da se lahko začasno in občasno delo opravlja tudi na drugih pravnih osnovah, ki jih ne 
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določa ZDR-1, vendar v slovenski zakonodaji ni enotnega predpisa oziroma definicije pojma 
začasnega in občasnega dela.  
2.2.1 Temeljne značilnosti začasnega in občasnega dela 
Bistvena značilnost pogodb o zaposlitvi, ki se sklepajo na osnovi civilnega prava, je, da se 
med pogodbenima strankama, torej med delavcem, ki je fizična oseba, in delodajalcem, ki 
sta enakopravna in avtonomna pravna subjekta (Jenič idr., 2018, str. 24), ne sklene trajno 
razmerje, ampak kratkotrajno razmerje, v manjšem obsegu in občasno. Ko je delo 
opravljeno, pa se razmerje med delavcem in delodajalcem zaključi. Pogodbeni stranki sami 
določita pogoje dela, se dogovorita o plačilu dela, kraju, času in vsebini opravljanja dela. Ta 
fleksibilna civilnopravna oblika dela ima torej vsebinske in časovne omejitve ter je 
namenjena le določenemu krogu oseb – upravičencem do dela, kar posledično pomeni, da 
ti niso predmet delovnopravne zakonodaje, ki delavcem nudi več pravnega varstva. 
Upravičenci do opravljanja začasnega in občasnega dela poleg tega predstavljajo periferni 
trg dela (Jenič  idr., 2018, str. 21).  
Poleg začasnega in občasnega dela študentov in upokojencev, ki ga bolj podrobno opišem 
v tretjem in četrtem poglavju, poznamo še druge  začasne in občasne oblike dela, ki nimajo 
pravne osnove v ZDR-1. To so delo po avtorski pogodbi in delo po podjemni pogodbi, nujno 
delo, humanitarno delo, prostovoljno delo, dobrodelno delo, osebno dopolnilno delo in 
začasno ali občasno delo v kmetijstvu.  
2.2.2 Razlike med delovnim razmerjem ter začasnim in občasnim delom 
Obseg pravnega varstva osebe, ki opravlja odplačno delo za drugega, je odvisen od tega, na 
kateri pravni osnovi se opravlja delo (Senčur Peček, 2007, str. 1223, v Scortegagna Kavčnik, 
2017, str. 250). Zaradi tega je pravna osnova za opravljanje dela prva razlika med delovnim 
razmerjem ter začasnim in občasnim delom. Če se delo opravlja na osnovi pogodbe o 
zaposlitvi po ZDR-1, kar je značilno za delovno razmerje, upravičenec pridobi status delavca. 
S sklepanjem civilnopravne pogodbe, kamor se uvršča tudi opravljanje študentskega in 
začasnega dela upokojencev, pa upravičenec ne pridobi statusa delavca, ampak lahko zgolj 
rečemo, da ta oseba opravlja storitev za naročnika. 
Druga pomembna razlika je časovni vidik opravljanja dela. Delavci, ki skladno z ZDR-1 
podpišejo pogodbo o zaposlitvi, delo opravljajo trajneje, torej nepretrgoma daljše časovno 
obdobje, osebno in v razmerju podrejenosti opravljajo dela, ki sodijo v dejavnost 
delodajalca (Jenič idr., 2018, str. 63). 
Časovno obdobje opravljanja začasnega in občasnega dela je kratkotrajno, opravlja se 
občasno, nekajkrat na teden oziroma na mesec, od časa do časa in se zaključi, ko zaposleni 
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zaključi svoje delo pri delodajalcu. Torej se v tem primeru ne vzpostavi trajno razmerje, kot 
je to v primeru delavec-delodajalec. 
Tretja pomembna razlika med delovnim razmerjem ter začasnim in občasnim delom so 
osebe, ki lahko opravljajo posamezna dela. Pogodbo o zaposlitvi lahko skladno z 21. členom 
ZDR-1 sklenejo osebe, ki so dopolnile 15 let. Začasno in občasno delo pa lahko opravljajo le 
osebe, ki izpolnjujejo določene pogoje. V primeru študentskega dela so to dijaki in 
študentje, ki imajo pridobljen status dijaka ali študenta, v primeru opravljanja začasnega 
dela upokojencev pa so to osebe, ki imajo pridobljen status upokojenca. Podrobneje je to 
opisano v tretjem in četrtem poglavju. 
Zagotavljanje pravnega varstva je četrta pomembna razlika med delavci, ki imajo sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi in osebami, ki opravljajo začasna in občasna dela. Delodajalec mora 
delavcu, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, v celoti zagotavljati pravno varstvo, kot to 
določa ZDR-1, medtem ko osebe, ki opravljajo začasna in občasna dela, teh pravic nimajo 
zagotovljenih v celoti. Pravno varstvo za te osebe se nanaša zgolj na del ZDR-1, ko govorimo 
o prepovedi diskriminacije in povračilnih ukrepov (6. člen), prepoved spolnega in drugega 
nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu (7. člen), o odškodninski odgovornosti  
(8. člen), pa tudi o delovnem času, odmorih in počitkih ter osebah, ki še niso dopolnile  
18 let.  
ZDR-1 v 13. členu določa, da če obstajajo elementi delovnega razmerja v skladu s 4. členom 
v povezavi z 22. oziroma 54. členom ZDR-1, se delo ne sme opravljati na osnovi pogodb 
civilnega prava, razen v primerih, ki jih določa zakon. 18. člen istega zakona pa določa, da 
se v primeru spora o obstoju delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem domneva, 
da delovno razmerje obstaja, če obstajajo elementi delovnega razmerja. V tem primeru 
govorimo torej o primarnosti dejstev (Jenič idr., 2018, str. 50). Ne glede na to, ali sta delavec 
ali delodajalec sklenila pogodbo na osnovi delovnega ali civilnega prava, če razmerje med 
pogodbenikoma vsebuje elemente delovnega razmerja, sta dolžna skleniti pogodbo o 
zaposlitvi. Izjemo od 13. člena ZDR-1 predstavlja začasno in občasno delo upokojencev, kar 
je podrobneje opisano v četrtem poglavju. 
Študentsko delo se vedno opravlja na osnovi pogodb civilnega prava oziroma študentskih 
napotnic, kjer med delodajalcem in delavcem – študentom ne smejo obstajati elementi 
delovnega razmerja. Če ti obstajajo in študent še vedno opravlja delo na osnovi študentske 
napotnice, pomeni, da gre za prikrito delovno razmerje. Kot navaja Tičar (2014, str. 155), je 
prikrivanje delovnega razmerja s študentskim delom znan koncept, ki je nezakonit, poleg 
tega pa je tudi pogost predmet sodne prakse. 
Glede na zgoraj navedene razlike med pogodbo o zaposlitvi oziroma rednim delovnim 
razmerjem ter začasnim in občasnim delom se torej v primeru opravljanja začasnega in 
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občasnega razmerja ne pojavijo elementi delovnega razmerja. Kot navaja Scortegagna 
Kavčnikova (2017, str. 255), je Inšpektorat Republike Slovenije za delo (v nadaljevanju IRSD) 
v letu 2016 beležil številne zlorabe na področju civilnih pogodb. Po njihovih podatkih se 
kršitve v zvezi z zaposlovanjem v širšem smislu, kamor se uvršča tudi zaposlovanje na osnovi 
civilnih pogodb, uvrščajo na drugo mesto s 24,7 % od skupno 7.754 inšpekcijskih pregledov.  
Za primerjavo je IRSD v letu 2017 zaznal 176 kršitev (2017, str. 62) v zvezi z opravljanjem 
dela na osnovi pogodb civilnega prava ob obstoju elementov delovnega razmerja od 
skupno 7.649 pregledov. V  letu 2018 je bilo 109 kršitev (2018, str. 68), vendar pa je bilo 
tudi število inšpekcijskih pregledov v primerjavi z letoma poprej manjše, samo 6.879 
pregledov. 
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3 ZAČASNO IN OBČASNO DELO DIJAKOV IN ŠTUDENTOV 
Študentsko delo je vse od svoje uveljavitve do danes doživelo veliko poskusov dodatne 
regulacije (Miloševič Zupančič & Franca, 2018, str. 2, 39–40). V tem poglavju zato 
predstavim kratko zgodovino ureditve študentskega dela, veljavne pravne predpise na tem 
področju ter prednosti in slabosti opravljanja študentskega dela. 
3.1 ZGODOVINA ŠTUDENTSKEGA DELA V SLOVENIJI 
Študentsko delo je zelo pomemben dejavnik na trgu dela in je v Sloveniji prisotno že več 
kot 50 let (Scortegagna Kavčnik, 2017, str. 244) ter kot tako predstavlja najpomembnejši 
način za opravljanje dela, za katero dijaki in študentje prejmejo plačilo. S tem jim je olajšano 
preživetje v času svojega izobraževanja, z vstopom na trg dela si pridobivajo tudi delovne 
izkušnje, s tem pa pridobivajo tudi delovne navade, ki so pomembne tako za izobraževanje 
kakor tudi za doseganje določenih zaposlitvenih ciljev (Knez, 2014, str. 167). Študentsko 
delo je hkrati tudi ena izmed najbolj fleksibilnih oblik dela na trgu dela, tako za dijake in 
študente kakor tudi delodajalce (Bobovnik, 2015, str. 100). 
Pravna osnova za opravljanje študentskega dela se je v samostojni Slovenji skozi leta 
spreminjala. Že ZDR iz leta 1990 je v členih od 107 do 110 urejal začasno in občasno delo, 
ki se opravlja na osnovi sklenitve pogodbe o delu za začasna, občasna in trajnejša 
kratkotrajna dela. Začasno in občasno delo se ni smelo opravljati na sistemiziranih delovnih 
mestih oziroma je moral delodajalec z delavcem v primeru, da je delo vsebovalo elemente 
delovnega razmerja, skleniti pogodbo za določen ali krajši delovni čas. To pomeni, da je v 
to ureditev spadalo tudi opravljanje študentskega dela, za opravljanje katerega pa ZDR ni 
predpisoval časovnih omejitev opravljanja dela (letna ali tedenska omejitev). 
V letu 2002 novela ZDR ni več urejala splošne opredelitve instituta začasnega in občasnega 
dela, v 216. členu pa je urejala začasno in občasno delo dijakov in študentov. Novela je 
prinesla tudi dve novosti. Prva je bila ta, da se je lahko študentsko delo opravljalo tudi na 
delovnih mestih, kjer so bili prisotni elementi delovnega razmerja, drugo pa je predstavljala 
časovna omejitev opravljanja študentskega dela – največ 90 dni brez prekinitve v 
posameznem koledarskem letu. 
MDDSZ je v letu 2014 pripravilo predlog Zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in 
študentov (MDDSZ, 2014), ki bi sistematično uredil začasno in občasno delo dijakov in 
študentov, vendar zakon ni bil nikoli sprejet. 
Kot meni Droletova (2016, str. 8), pretekla ureditev študentskega dela študentom ni 
zagotavljala nobene socialne varnosti, zaradi nizkih stroškov študentskega dela pa se je 
začela na trgu dela pojavljati segmentacija, kar po mnenju MDDSZ (2013) pomeni, da 
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delodajalci redne zaposlitve zaradi večje prožnosti in nižjih stroškov dela nadomeščajo s 
študentskim delom, oziroma predstavlja nelojalno konkurenco rednim zaposlitvam mladih 
(veriženje študentskega dela). Cilj sprememb na področju študentskega dela v letu 2015 je 
bila uveljavitev načela »vsako delo šteje«.  
3.2 PRAVNA OSNOVA ZA OPRAVLJANJE ŠTUDENTSKEGA DELA  
Kot poudarja MDDSZ (2019a), je namen začasnega in občasnega dela dijakov in študentov 
omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj in dodatnega zaslužka dijakom in študentom v 
času izobraževanja, delodajalcem pa selekcijo potencialnih prihodnjih kadrov in fleksibilno 
delovno silo za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb.  
Zakonodaja, ki ureja študentsko delo in je predstavljena v nadaljevanju te točke, se nanaša 
na različna pravna področja: delovno zakonodajo, šolsko zakonodajo, finančno-davčno 
zakonodajo, zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zakonodajo ter ostalo zakonodajo. 
3.2.1 Delovna zakonodaja  
Temeljni pravni akt, ki ureja študentsko delo, je Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti (ZZZPB, Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD, 95/14), ki je začel veljati že 
leta 1991, novela v letu 2006 pa je uredila študentsko delo v členih od 5 do 8. Kljub temu 
da je s 1. 1. 2011 stopil v veljavo ZUTD, ki je nasledil ZZZPB, pa se določbe ZZZPB (192. in 
193. člen) še vedno uporabljajo za študentsko delo oziroma posredovanje študentskega 
dela. 
ZZZPB (5. člen) med drugim določa, da posredovanje zaposlitve obsega strokovne in 
organizacijske naloge, opravljene s ciljem, da se brezposelna ali druga oseba vključi v delo. 
Za drugo osebo se v tem primeru štejejo dijaki in študentje.  
Posredovanje študentskega dela je urejeno v ZZZPB (prvi odstavek 6. člena), ki določa, da 
začasno in občasno delo študentom posreduje zavod, to je Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ). ZZZPB (četrti odstavek 6. člena) tudi določa, da lahko 
MDDZS s pogodbo o koncesiji pooblasti organizacijo oziroma delodajalca, ki izpolnjuje 
kadrovske, organizacijske in druge pogoje, da opravlja strokovne naloge posredovanja dela, 
ki vključuje tudi posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom. Pravno 
osnovo v zvezi s posredovanjem študentskega dela dopolnjuje še Pravilnik o pogojih za 
opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Pravilnik za delovanje agencij, Uradni list 
RS, št. 139/06, 80/10). MDDSZ kot koncendent z organizacijo oziroma delodajalcem 
oziroma koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo za opravljanje strokovnih nalog 
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posredovanja dela. Postopek sklenitve koncesijske pogodbe in obveznosti koncesionarja je 
opisan v kasnejših poglavjih.  
ZZZPB (6. b člen) določa, da se lahko študentsko delo posreduje le določenim skupinam 
oseb, in sicer le dijakom, ki so že dopolnili 15 let, ter študentom in udeležencem 
izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih 
osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja. To pomeni, da 
morajo imeti osebe, ki lahko opravljajo študentsko delo, pridobljen status dijaka ali 
študenta, rednega ali izrednega, kar pa ureja zakonodaja na področju šolstva, ki je 
predstavljena v poglavju o šolski zakonodaji. Če imajo študentje status rednega ali 
izrednega študenta v tujini, lahko prav tako opravljajo študentsko delo. Študentsko delo v 
Sloveniji pa lahko prav tako opravljajo tudi tujci, ki opravljajo študijske obveznosti v 
Sloveniji v  programih mednarodnih izmenjav, ter tujci, ki študirajo v Sloveniji.  
ZDR-1 je naslednji delovnopravni predpis, ki ga morajo delodajalci upoštevati, če imajo v 
delovni proces vključenega dijaka ali študenta. Zakon sicer neposredno ne ureja 
študentskega dela, vendar se morajo upoštevati določbe tega zakona v delu, ki se nanašajo 
na prepoved diskriminacije, enako obravnavo spolov, delovni čas, posebno varstvo oseb, ki 
še niso dopolnile 18 let starosti, oziroma delo otrok, mlajših od 15 let, dijakov in študentov 
ter odškodninsko odgovornost. 
Edina, a hkrati bistvena razlika med delovnim razmerjem in študentskim delom je v 
začasnosti in občasnosti opravljanja dela. To morajo upoštevati tudi delodajalci (4., 13. in 
18. člen ZDR-1), če imajo v delovni proces vključenega študenta, saj študentsko delo ne sme 
vključevati elementov delovnega razmerja.  
V primeru študentskega dela mora delodajalec upoštevati tudi določbe, ki se nanašajo na 
prepoved zaposlovanja na črno, kot to določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja 
na črno (ZPDZC-1, Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT).  
Študent študentskega dela ne sme opravljati brez študentske napotnice (6b člen ZZZPB). Če 
delodajalec omogoči študentu opravljanje dela brez študentske napotnice, se to po  
ZPDZC-1 (4. člen) šteje kot delo na črno.  
Veliko novost na trgu dela in s tem tudi študentskega dela je prinesel Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D, Uradni list RS, št. 55/17) v letu 2017, 
ki na je osnovi dodanega 123. a člena uvedel evidenco o študentskem delu (v nadaljevanju 
EŠD). Z novelo je bila podana pravna osnova za izvajanje sistema beleženja podatkov na 
področju opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. Glavni namen 
vzpostavitve EŠD je beleženje znanj, izkušenj in kompetenc v informacijskem sistemu, ki si 
jih dijaki in študentje pridobijo z opravljanjem študentskega dela, zaradi izvajanja nadzora, 
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spremljanja, načrtovanja in vodenja politike na področjih, ki jih ureja ZUTD, za razvoj 
storitev in ukrepov za mlade ter za znanstvenoraziskovalne in statistične namene. EŠD naj 
bi prav tako pripomogel k temu, da bi bilo iz njega moč razbrati, kako zahtevna začasna in 
občasna dela dijaki in študentje dejansko opravljajo.  
ZUTD tudi določa, kateri podatki naj bi se vodili v EŠD. Poleg vrste opravljenega začasnega 
ali občasnega dela ter kompetenc, ki jih je dijak ali študent ob tem pridobil, tudi časovno 
obdobje opravljanja dela in število opravljenih ur, podatki o delodajalcu in naziv 
koncesionarja, ki je posredoval študentsko delo. Zelo pomemben je tudi podatek o vzgojno-
izobraževalnem zavodu, v katerem se dijak ali študent šola v času opravljanja občasnega in 
začasnega dela, ter o vzgojno-izobraževalnem ali študijskem programu ter evidenčni številki 
programa (raven in področje izobraževanja po KLASIUS z vrsto programa), z datumom vpisa 
in letnikom izobraževanja. To je pomembno, ker ZUTD (124.a člen) določa, od kod naj bi se 
pridobivali podatki za vzpostavitev EŠD, to je od študentskih servisov in Centralnega 
registra prebivalcev, ter s katerimi evidencami naj bi se EŠD povezal. Te evidence, ki so v 
pristojnosti MDDSZ, so: Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja (v 
nadaljevanju CEUVIZ), Evidenca študentov in diplomantov evidenčnega in analitskega 
informacijskega sistema visokega šolstva v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju eVŠ). 
Evidence podrobneje opišem v nadaljevanju, ko obravnavam šolsko zakonodajo. 
Študentski organizaciji Slovenije (v nadaljevanju ŠOS) se je podelilo javno pooblastilo za 
vodenje EŠD, sredstva za vodenje evidence pa se pridobivajo iz koncesijske dajatve od 
opravljenega začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. EŠD je začel delovati 10. 2. 
2020, na vpogled je opravljeno študentsko delo od poletja 2020 dalje (ŠOS, 2020).   
3.2.2 Šolska zakonodaja 
Poleg delovnopravne zakonodaje je opravljanje študentskega dela vezano tudi na 
zakonodajo, ki ureja področje šolske zakonodaje. Kot je bilo uvodoma že povedano, je 
študentsko delo namenjeno samo določenim skupinam oseb, to je dijakom in študentom. 
Če delovnopravna zakonodaja določa, da lahko študentsko delo opravlja le oseba, ki ima 
status dijaka in študenta, pa šolska zakonodaja določa, kdo in pod kakšnimi pogoji se 
pridobi status dijaka in študenta, to pa je neposredno povezano z opravljanjem 
študentskega dela. 
Zakon o gimnazijah (ZGim, Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17, 
6/18 – ZIO-1) ureja področje pridobitve statusa dijaka v srednješolskem izobraževanju. Če 
je pred novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-C, Uradni 
list RS, št. 68/17) veljalo, da status dijaka pridobi oseba, ki se vpiše v gimnazijo oziroma 
maturitetni tečaj, je ZGim-C v letu 2017 dopolnil nekatera določila v zvezi z omejitvijo 
trajanja statusa dijaka v srednjem izobraževanju, kar naj bi po mnenju predlagatelja MDDSZ 
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prispevalo k izboljšanju kakovosti in učinkovitosti izobraževanja. Novela je prinesla tudi 
omejitev vpisa v srednješolsko izobraževanje zgolj zaradi izkoriščanja statusa dijaka z 
namenom pridobitve drugih socialnih pravic, natančneje pa se je opredelila pravica do 
prestopanja in ponavljanja (MDDSZ, 2017a, str. 7).  
Po ZGim (17. člen) oseba, ki se vpiše v šolo, da bi se redno izobraževala po izobraževalnem 
programu gimnazije, pridobi status dijaka. ZGim-C (5. člen) omejuje trajanje izobraževanja 
na štiri leta, trajanje statusa dijaka lahko presega trajanje štiriletnega izobraževanja za 
največ eno šolsko leto, če dijak ponavlja letnik ali pa prestopi v isti letnik drugega 
izobraževalnega programa. Predpisane so tudi izjeme pri morebitnem prepisovanju ali 
ponavljanju letnikov, ki se nanašajo na dijake s posebnimi potrebami, perspektivne in 
vrhunske športnike, dijake zaradi starševstva, bolezni dijaka ali izjemnih družinskih oziroma 
socialnih okoliščin. V takem primeru se lahko trajanje statusa poleg še enega šolskega leta 
podaljša še za največ dve šolski leti. 
Tudi ponavljanje letnika v času izobraževanja je omejeno. Tako ZGim (20. člen) določa, da 
lahko dijak le enkrat ponavlja letnik, vendar če pred tem še ni ponavljal letnika v programu 
gimnazijskega izobraževanja ali nižjega poklicnega ali srednjega poklicnega ali srednjega 
strokovnega izobraževanja oziroma če pred tem še ni prestopil v isti letnik drugega 
izobraževalnega programa.  
Prestope v drugi izobraževalni program določa ZGim (25. člen). Dijak lahko to stori le enkrat, 
če prestopi tako, da napreduje v višji letnik, pa je dijaku ta pravica omogočena večkrat. Kot 
primer sta Miloševič Zupančičeva in Franca (2018, str. 10, 39–40) navedli, da to v praksi 
pomeni, da dijak ne more ponavljati 1. letnika najprej na srednji frizerski šoli, kasneje pa bi 
želel ponavljati prav tako prvi letnik v gimnaziji ali pa se prepisati v isti letnik v gimnaziji.  
Če se dijak izpiše iz izobraževalnega programa ali pa je bil izključen ter se med 
izobraževanjem ne vpiše v naslednji letnik v predpisanih rokih, dijaku skladno z ZGim  
(22. člen) poteče status dijaka. Status dijaka poteče tudi dijakom zaključnih letnikov 30. dan 
po izteku šolskega leta, status dijaka pa se lahko tudi izgubi, če je dijak sklenil delovno 
razmerje ali je pridobil status zasebnika ali samostojnega podjetnika. 
Tako kot ZGim-C je novela Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1A, 
Uradni list RS, št. 68/17) v letu 2017 prinesla spremembe na področju statusa dijaka, 
morebitnega ponavljanja letnika in prestopa. Smiselno se določbe, kot jih navaja ZGim, 
uporabljajo tudi v Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1, Uradni list RS, 
št. 79/06, 68/17, 46/19), le v različnih členih. ZPSI-1 (46. člen) določa status dijaka, o 
prenehanju statusa dijaka govori 48. člen, 49. člen govori o podaljšanju statusa dijaka,   
51. člen določa prestop dijaka, v 52. členu pa so določeni pogoji v primeru ponavljanja.  
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Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1, Uradni list RS, št. 6/18), ki ureja javni interes na 
področju izobraževanja odraslih in način uresničevanja javnega interesa na področju 
izobraževalnih programov za odrasle in dejavnosti na področju izobraževanja odraslih, je 
bil sprejet v letu 2018. Javni interes se kaže predvsem v tem, da je vsem odraslim 
enakopravno in pravično omogočena vseživljenjskost izobraževanja in učenja. 
Vezano na opravljanje študentskega dela, zakon ZIO-1 (3. člen) določa, da ima udeleženec 
izobraževanja odraslih pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja ter do drugih ugodnosti in pravic v skladu s posebnimi predpisi, če ni v 
delovnem razmerju, prijavljen kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. To pomeni, da lahko taka oseba 
opravlja tudi študentsko delo, vendar pa mora izpolnjevati en pogoj – oseba lahko opravlja 
študentsko delo do 26. leta starosti, kot to določa ZZZPB (6. b člen). 
Novosti je na področju šolstva z letom 2013 prinesla tudi novela Zakona o višjem 
strokovnem izobraževanju (ZVSI-I, Uradni list RS, št. 86/04, 100/13), ki je omejila pravice, ki 
izhajajo iz statusa študenta, omejila pa je tudi vpis v redne programe višješolskega 
strokovnega programa iz visokega šolstva. 
ZVSI-A (37. člen) opredeljuje status študenta, po katerem je študent tisti, ki se na osnovi 
razpisa za vpis vpiše v višjo strokovno šolo in se izobražuje po višješolskem študijskem 
programu, ki se izvaja kot redni ali izredni študij ali kot študij na daljavo (38. člen ZVSI-A). 
ZVSI (39. člen) nadalje določa pravice in dolžnosti študentov, ki jih imajo v času višjega 
strokovnega izobraževanja. Študentje, ki niso izpolnili vseh študijskih obveznosti, lahko 
ponavljajo letnik ali pa zamenjajo študijski program oziroma se prepišejo na drugo višjo 
strokovno šolo.  
ZVSI-A (41. člen) govori o pravicah in ugodnostih vseh študentov, tako rednih kot izrednih. 
Poleg osnovnih pravic, kot je pravica do zdravstvenega zavarovanja, ter drugih ugodnosti 
(na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) lahko opravljajo tudi študentsko delo, če niso 
v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve. Bistvena novost novele ZVSI-A pa 
je dodatna opredelitev oziroma omejitev statusa študenta v drugem odstavku  41. člena, ki 
določa, da lahko študent uveljavlja pravice in ugodnosti statusa študenta največ tri leta ne 
glede na to, ali je študiral redno ali izredno. To pomeni, da če je bil študent že tri leta vpisan 
v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem 
izobraževanju. S tem se je poostril kriterij za vpis ne samo za izredne študente, ampak tudi 
za redne študente. To hkrati pomeni, da se je izenačil status rednih in izrednih študentov. 
Za prikaz omejitve vpisa rednega študenta je predstavljen primer, ki sta ga navedli Miloševič 
Zupančičeva in Franca (2018, str. 9, 39–40), in sicer se študent ne more več redno vpisati v 
višjo strokovno šolo, če je že zaključil 1. ali 2 bolonjsko stopnjo izobraževanja. Lahko se tudi 
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zgodi, da je bil študent že tri leta vpisan program oziroma je študiral na 1. bolonjski stopnji, 
pa študija po treh letih ni uspešno zaključil. To pomeni, da se v prihodnje ne more vpisati 
na noben redni študij na katerikoli strokovni šoli, saj je že izkoristil tri leta statusa.  
V letu 2016 se je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L, Uradni list RS, št. 46/16, 49/16 – popr.) in 
Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUCIZ), ki je bila sicer že uvedena 
v letu 2011, med drugim dopolnil tudi nabor podatkov, ki jih mora evidenca vsebovati. 
CEUVIZ morajo uporabljati vsi vzgojno-izobraževalni zavodi na področju predšolske vzgoje, 
osnovnošolski in srednješolski zavodi ter zavodi, ki izvajajo višješolske programe in 
izobraževanje odraslih.  
CEUVIZ je bil vzpostavljen zaradi potrebe odločanja o pravicah iz javnih sredstev, ki jih 
določa Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Uradni list RS, št. od 62/10 
do 77/18). Evidenca vsebuje podatke o vseh udeležencih vzgojno-izobraževalnih ali 
študijskih programov v prej omenjenih vzgojno-izobraževalnih zavodih. Poleg osebnih 
podatkov posameznikov in opredelitve statusa dijaka ali študenta so pomembni še 
naslednji podatki v evidenci: podatki o vpisu in izpisu iz vzgojno-izobraževalnega ali 
študijskega programa, ocenah, načinu in obliki izobraževanja.  
CEUVIZ je zaradi ugotavljanja pravice do vpisa v srednje in višje šole povezan z eVŠ, s šolskim 
letom 2019/2020 pa naj bi bil povezan tudi z EDŠ. 
K ureditvi zakonodaje na področju šolstva in s tem tudi pridobitvi statusa študenta je 
pripomogel tudi Zakon o visokem šolstvu (ZVis), Uradni list RS, št. 32/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 
65/17). Ta je od leta 2012 doživel že veliko sprememb, a bistvena sprememba, ki je vplivala 
na status študenta ter z njim povezane pravice in obveznosti, se je zgodila z novelo v letu 
2017. 
Po ZVis (65. člen) ima status študenta oseba, ki se vpiše na visokošolski zavod na osnovi 
razpisa za vpis in se izobražuje po dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu. 
Študenti lahko enkrat v času svojega študija ponavljajo letnik ali pa spremenijo študijski 
program ali smer (66. člen ZVis).  
Pravice in obveznosti študentov ne glede na to, ali študirajo redno ali izredno, izhajajo iz 
naslova statusa študenta v ZVis (69. člen). Študenti ne smejo biti v delovnem razmerju ali 
opravljati samostojne registrirane dejavnosti, poleg tega pa ne smejo biti vpisani v evidenco 
brezposelnih oseb na ZRSZ oziroma ne smejo biti poslovodne osebe v gospodarskih družbah 
ali direktorji zasebnih zavodov. Tako kot ZVSI je tudi ZVis izenačil status rednih študentov z 
izrednimi študenti. 
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Tudi na področju visokega šolstva je bila že v letu 2011 z novelo ZVis vzpostavljena 
evidenca. Na osnovi (eVŠ) se ugotavlja upravičenost študentov do študija in vseh drugih 
pravic, ki gredo v breme javnih sredstev skladno z ZUJPS. Kot navaja Zveza študentskih 
klubov Slovenije (v nadaljevanju ŠKIS) (2019), je eVŠ enotna podatkovna baza z evidencami 
o študentih in diplomantih, izvajalcih visokošolskih dejavnosti in visokošolskih zavodih. 
Sistem je namenjen spremljanju študentov skozi njihovo izobraževanje in je vir informacij, 
ki so vezane na status študenta ter uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz tega statusa. Na eVŠ 
tudi študentje lahko dostopajo do razpisov in prijav za vpis v posamezni letnik oziroma 
študijski program, posredujejo prošnje za bivanje, vsebuje pa tudi podatke o ugodnostih 
študentov, ki jim jih prinaša status študenta (štipendiranje, študentsko delo, subvencije za 
prevoz, bivanje in hrano, zdravstveno varstvo). 
3.2.3 Finančno-davčna zakonodaja 
Pri opravljanju študentskega dela je pomembna tudi zakonodaja s finančno-davčnega 
področja, saj prispevki in dajatve obremenijo tako študenta kot delodajalca in posrednika 
študentskega dela, zato so v nadaljevanju predstavljene bistvene določbe več pravnih 
predpisov s tega področja. 
Zakon o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, št. od 13/11 do 28/19) določa, da so obdavčeni 
vsi dohodki, razen tistih, ki so v zakonu izrecno navedeni kot neobdavčeni oziroma 
oproščeni plačila dohodnine. Med te se uvršča tudi dohodek dijakov in študentov za 
opravljeno študentsko delo na osnovi napotnice in se šteje za dohodek iz drugega 
pogodbenega razmerja in kot tak spada med dohodke iz zaposlitve (FURS, 2015, str. 1).  
Dohodek je ustvarjen v razmerju med študentom, ki je delo opravil, in delodajalcem – 
izplačevalcem dohodka. 
Dohodek se kot prejet šteje takrat, ko je izplačan fizični osebi ali je kako drugače dan na 
razpolago fizični osebi (115. člen ZDoh-2), kar pomeni, da je za dohodnino pomemben 
trenutek, ko se denar dejansko nakaže določenemu zavezancu, v tem primeru študentu. 
Davčna osnova od študentskega dela je prejet dohodek, vključno z morebitnimi povračili 
stroškov prevoza in nočitve in bonitetami, ki je zmanjšan za obvezne prispevke za socialno 
varnost, ki jih predpisuje pokojninska in invalidska zakonodaja, ki je podrobneje 
predstavljena v nadaljevanju. V davčno osnovo se štejejo tudi zmanjšani normirani stroški 
v višini 10 % od doseženega dohodka študenta. ZDoh-2 (127. člen) določa, da se dohodnina 
od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja izračuna in plača od davčne osnove po 
stopnji 25 %. Akontacija dohodnine pa se ne izračuna niti ne plača, če posamezen dohodek  
študenta med letom ne presega 400 evrov.  
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Za izračun davčne osnove sta pomembni tudi splošna olajšava (111. člen ZDoh-2), ki jo lahko 
uveljavlja študent, če ga starši ne uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana, in 
posebna osebna olajšava (113. člen ZDoh-2), ki je namenjena dijakom in študentom s 
statusom in so rezidenti Slovenije do dopolnjenega 26. leta, pod določenimi pogoji pa tudi 
kasneje. V letu 2019  je posebna davčna olajšava znašala 3.302,70 €, v letu 2020 pa znaša 
3.500,00 € (FURS, 2020). 
Dohodninska lestvica za leto 2020 je prikazana v tabeli 1. Iz nje je razvidno, da če bo študent 
v letu 2020 prejel manj kot 8.021,34 € neto dohodka, mu v skladu z ZDoh-2 ne bo treba 
plačati dohodnine. 
Tabela 1: Dohodninska lestvica za leto 2020 
Neto letna davčna osnova Znesek dohodnine 
Nad  Do  
  8.500,00 €        16 % 
8.500,00 € 25.000,00 € 1.360,00 €  +26 % nad 8.500,00 € 
25.000,00 € 50.000,00 € 5.650,00 €   +33 % nad 25.000,00 € 
50.000,00 €  72.000,00 € 13.900,00 €   +39 % nad 50.000,00 € 
72.000,00 €  22.480,00€   +50 % nad 72.000,00 € 
Vir: FURS (2020), lastna tabela 
Bistvene novosti, ki so konkretno posegle v izvajanje študentskega dela, je prinesel Zakon 
o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C, Uradni list 
RS, št. 95/149), ki je bil sprejet v letu 2014, njegove določbe pa so se začele uporabljati s  
1. 2. 2015. 
ZUJF-C (členi 3–8) je uredil področje študentskega dela tako, da je to delo vključil v sistem 
socialnih zavarovanj, to je pokojninskega, invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, 
zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, poleg tega pa je določil tudi 
minimalno urno postavko po vzoru minimalne plače, ki vse do takrat ni bila predpisana z 
nobenim pravnim aktom. Kot ugotavlja Mihajlov Brojanova (2015, str. 14), je bilo treba 
opravljanje študentskega dela prilagoditi na način, ki bo dijakom in študentom zagotavljal 
višjo stopnjo ekonomske varnosti, poleg tega pa s tem na trgu dela ne bo več anomalij, ki 
so bile pred uvedbo ZUJF-C. Da se odpravijo anomalije na vzporednem trgu dela, kar pač 
študentsko delo predstavlja, nas je že v letu 2013 opozarjala tudi EU v  Priporočilu Sveta EU 
(2013), pa tudi v kasnejših priporočilih. 
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Z uvedbo ZUJF-C se od zneska na študentski napotnici plačajo prispevki študenta za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,50 %, delodajalci plačajo prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8,85 %, prispevek za zdravstveno zavarovanje 
6,36 % ter prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 %. Prispevke in 
dajatve obračuna in odvede organizacija, ki posreduje začasna in občasna dela. Delodajalec 
mora poleg tega obračunati in plačati tudi 22 % DDV od prispevkov za socialno varnost v 
višini 15,74 %, zavezanec za plačilo prispevkov pa je posrednik, prek katerega je študent bil 
napoten na delo k delodajalcu. 
Zelo pomembna novost je tudi ureditev minimalne urne postavke za opravljanje 
študentskega dela, ki ne sme biti nižja od 4,5 € bruto, skladno z ZUJF-C in ZZZPB (drugi 
odstavek 6. člena). Višina najnižje bruto urne postavke se usklajuje z gibanjem povprečne 
plače, izplačane za obdobje od januarja do decembra preteklega leta, v primerjavi s 
povprečno plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem (130. c člen ZUJF-C). Določi se 
z odredbo MDDSZ enkrat letno, najkasneje do prvega aprila v koledarskem letu. V letu 2019 
je minimalna urna postavka znašala 4,89 € bruto, kar je  znašalo 4,13 € neto. Z Zakonom o 
spremembi in dopolnitvi Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF-F, Uradni list RS, št. 
72/2019), ki je začel veljati s 1. 1. 2020, pa je določena minimalna urna postavka v višini 
5,40 € bruto oziroma 4,56 € neto (130. c člen). 
Uvedbi vplačil v sistem socialnih zavarovanj in minimalne urne postavke z uvedbo ZUJF-C 
tako za študenta kakor tudi delodajalca ne predstavljata več tako velike ugodnosti kot pred 
letom 2015. 
ZUJF-C (130. člen) je spremenil tudi višino koncesijske dajatve od prejemkov, ki so izplačana 
za študentsko delo. Če je študentski servis prej moral plačevati koncesijsko dajatev v višini 
23 %, je ZUJF-C koncesijsko dajatev znižal na 16 % in ta velja še danes. Tabela 2 prikazuje 
obremenitve in stroške študentskega dela, iz nje pa je razvidno tudi, kako je porazdeljena 
16 % koncesijska dajatev in kolikšen delež se nameni posameznim upravičencem, to so ŠOS, 
posrednik študentskega dela in proračunski sklad na MDDZS. 
Tabela 2: Obremenitve in stroški študentskega dela 
Plačnik 
prispevka 
Vrsta prispevka 
Delež 
obremenitve 
Razdelitev prispevka 
Prispevek 
študenta 
Pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 
15,50 % / 
Prispevki 
delodajalca 
Koncesijska dajatev 16,00 % 
ŠOS 8,41 %, 
štipendije 3,795 %, 
študentski servisi 3,795 % 
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Plačnik 
prispevka 
Vrsta prispevka 
Delež 
obremenitve 
Razdelitev prispevka 
Dodatna koncesijska dajatev 2,00 % / 
Pavšal za zavarovanje za 
poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni 
0,53 % / 
Prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 
8,85 % / 
Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje 
6,36 % / 
Vir: lastna tabela 
Naslednji zakon, ki vpliva na stroške študentskega dela, je Zakon o dodatni koncesijski 
dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ, 
Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo, 79/17), s katerim se določata višina 
in namembnost dodatne koncesijske dajatve od prejemkov, izplačanih za študentsko delo, 
ki jih zaračunavajo študentski servisi. 
Dodatna koncesijska dajatev se določi v višini 2 % od prejemkov, izplačanih za študentsko 
delo. Osnova za obračun dodatne koncesijske dajatve je fakturirani prihodek od dejavnosti 
študentskega servisa, torej posredovanja študentskega dela, pretekli mesec. Način 
obračunavanja dodatne koncesijske dajatve se določi s koncesijsko pogodbo med MDDSZ 
kot koncedentom na eni strani in študentskim servisom kot koncesionarjem na drugi strani.  
Dodatna koncesijska dajatev (3. člen ZDKDPŠ) se nakazuje na poseben proračunski sklad na 
MDDZS in je namenjena za odplačilo posojil, najetih za sofinanciranje ali financiranje 
gradnje, nakupa, razširitve, prenove, vzdrževanja in posodobitve prostorskih pogojev in 
opremljenosti javnih visokošolskih zavodov in za odplačilo posojil, najetih za sofinanciranje 
ali financiranje gradnje, nakupa, razširitve, rekonstrukcije, prenove, vzdrževanja in 
opremljanja študentskih in dijaških bivalnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji, v javnih 
zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija ali javni visokošolski zavod. 
3.2.4 Zdravstvena, pokojninska in invalidska zakonodaja 
Novela ZUJF-C je posegla tudi v spremembe zakonodaje na področju socialnih zavarovanj.  
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Uradni list RS, št. od 
72/06 – uradno prečiščeno besedilo do 36/19) določa, da se za zdravstveno zavarovanje 
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plača poseben prispevek od dohodka, pridobljenega z opravljanjem določenih oblik dela, 
in sicer v višini 6,36 % (55. a člen). Ta prispevek gre v breme delodajalca in ne v breme dijaka 
ali študenta. 
ZZVZZ (55. člen ZZVZZ) določa še, da se plačuje tudi prispevek za poškodbe na delu in 
poklicne bolezni, in to v višini 0,53 % od bruto plačila dijaka ali študenta. 
Kot je razvidno iz tabele 3, so se prihodki iz naslova plačanih prispevkov za zdravstveno 
zavarovanje vse od leta 2015 do 2018 višali. 
Tabela 3: Prihodki ZZZS iz naslova plačanih prispevkov za zdravstveno zavarovanje iz začasnega 
dela dijakov in študentov 
 
Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 
Prispevki za ZZ iz 
začasnega dela 
dijakov in študentov 
14.711.210 € 16.754.653 € 16.786.831 € 18.825.537 € 
Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (2019), lastna tabela 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, Uradni list RS, št. od 96/12 do 
28/19) določa, da študent plača 15,50 % prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
delodajalec pa je dolžan plačati 8,85 % prispevkov. Študentom so na osnovi teh prispevkov 
priznane sorazmerne pravice iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja v obliki 
pokojninske dobe, ki se preračunava na osnovi bruto zneska na napotnici in je vezana na 
povprečno mesečno bruto plačo v Republiki Sloveniji. Pokojninska doba se preračunava 
tako v letih kot mesecih. 
Po podatkih SURS (2020) je povprečna mesečna bruto plača v Republiki Sloveniji za 2019 
znašala 1.855,25 €, en mesec pokojninske dobe se študentu prizna za vsakih doseženih  
60 % povprečne plače, v enemu letu pa se študentu lahko prizna največ 12 mesecev 
pokojninske dobe. Študentje lahko na območni enoti ZPIZ pridobijo tudi izpisek o 
pokojninski dobi. 
3.2.5 Ostala zakonodaja 
Tako Zakon o inšpekciji dela (ZID-1, Uradni list RS, št. 19/14, 55/17) kot Zakon o varnosti in 
zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11) po svoji naravi lahko uvrščamo med 
delovno zakonodajo, vendar pa za odgovora na raziskovalni vprašanji, na kateri želim 
odgovoriti v diplomskem delu, nista tako ključnega pomena. Zaradi tega ju predstavim v 
poglavju pod ostalo zakonodajo. 
V letu 2017 je bila sprejeta novela ZID-1, ki IRSD omogoča večje pristojnosti pri ugotavljanju 
prikritih delovnih razmerij tudi v primeru opravljanja študentskega dela. Če to povežemo s 
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študentskim delom, se pojavlja predvsem nezakonita uporaba atipične oblike zaposlitve v 
nasprotju z veljavno zakonodajo, v smislu, da sta se zaradi v uvodu omenjenih gospodarskih 
in družbenih sprememb začasnost in občasnost opravljanja študentskega dela prelevili v 
nepretrgano opravljanje dela na zelo zahtevnih delovnih mestih, velikokrat primerljivih, 
morda tudi enakih z redno zaposlenimi delavci. 
ZID-1 (19. člen) tako omogoča, da ima IRSD večje možnosti ukrepanja v primeru ugotovitev 
kršitev na področju prepovedi sklepanja civilnih pogodb v nasprotju z ZDR-1. V tem primeru 
inšpektor z odločbo prepove opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma 
uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti. Če je ugotovljena nepravilnost, mora 
delodajalec osebi, na katero se prepoved nanaša, izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi v roku 
treh delovnih dni. Če delodajalec krši tudi to, lahko delavec uveljavi pravico do sodnega 
varstva pred pristojnim delovnim sodiščem. 
Novela ZID-1 je začela veljati konec oktobra 2017. IRSD tudi v Poročilu za leto 2018 (2018, 
str. 64) ugotavlja, da so tudi v preteklem letu zabeležili zlorabe na področju sklepanja 
pogodb civilnega prava v nasprotju z ZDR-1, vendar poročilo ne navaja konkretnih kršitev 
na področju študentskega dela. Delodajalci s študentom sklenejo pogodbo civilnega prava, 
četudi pri njegovem delu obstajajo elementi delovnega razmerja. 
Ukrepi, ki se nanašajo na zagotavljanje varnih delovnih razmer in zdravja, so predpisani v 
tretjem poglavju ZVZD-1. Za izvajanje ukrepov je zadolžen delodajalec, pri katerem študent 
opravlja študentsko delo. Kot navaja e-Študentski servis (2019a), mora delodajalec v skladu 
z oceno tveganja za posamezno delo študentu zagotoviti vsa zaščitna sredstva (delovno 
obleko, rokavice, glušnike itd.) za varno opravljanje del, poleg tega mora delodajalec 
zagotoviti tudi preventivne zdravstvene preglede skladno s Pravilnikom o preventivnih 
zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/02, 29/03 – popr., 124/06, 43/11 – 
ZVZD-1, v nadaljevanju Pravilnik o varnosti zdravja in dela), kjer je ocena tveganja za delo 
na določenem delovnem mestu visoka, sicer zadostuje zdravniško potrdilo, ki ga je študent 
prejel na osnovi opravljenega pregleda iz programa preventivnega zdravstvenega varstva 
študentov, vendar to ne sme biti starejše od petih let.   
IRSD v poročilu za leto 2018 (2018, str. 37) navaja, da delodajalci določenim kategorijam 
delavcev ne zagotavljajo zdravstvenih pregledov, ki ustrezajo tveganjem za varnost in 
zdravje pri delu in izhajajo iz delovnega okolja. To velja predvsem za dijake in študente, ki 
opravljajo delo na osnovi študentskih napotnic. 
Na osnovi vse zgoraj predstavljene zakonodaje, ki ureja opravljanje študentskega dela, 
lahko rečemo, da ta posega na zelo različna pravna področja in da v Sloveniji kljub 
poizkusom v preteklosti nimamo enotnega pravnega akta, ki bi urejal študentsko delo. 
Razloge je najbrž treba poiskati pri ključnih interesnih skupinah, na katere se študentsko 
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delo nanaša (dijaki, študenti, delodajalci, študentski servisi), kar ugotavlja že Knez (2014, 
str. 166), ki meni, da so interesi posameznih interesnih skupin zelo različni, še posebej, če 
se upošteva sistemska ureditev na eni strani in individualne želje posameznikov na drugi 
strani.   
3.3 POSREDOVANJE ŠTUDENTSKEGA DELA 
Kot je navedeno že pri pregledu delovne zakonodaje v poglavju 3.2.1, ki ureja študentsko 
delo, ZZZPB (četrti odstavek 6. člena) določa, da lahko MDDSZ s pogodbo o koncesiji 
pooblasti organizacijo oziroma delodajalca, ki izpolnjuje kadrovske, organizacijske in druge 
pogoje, da opravlja strokovne naloge posredovanja dela, ki vključujejo tudi posredovanje 
začasnih in občasnih del dijakom in študentom. 
3.3.1 Koncesijska pogodba 
Opravljanje storitve posredovanja študentskega dela se začne tako, da MDDSZ podeli 
organizaciji (v nadaljevanju koncesionar), ki želi posredovati začasno in občasno delo 
dijakov in študentov, koncesijo na osnovi odločbe v upravnem postopku oziroma poskrbi 
za vpis vlagatelja v register agencij na MDDSZ. Koncesionar mora izpolnjevati kadrovske, 
organizacijske in druge pogoje, da lahko opravlja strokovne naloge posredovanja dela. Med 
organizacijo in MDDSZ se sklene koncesijska pogodba, v kateri obe pogodbeni stranki 
uredita medsebojna razmerja. Ta razmerja se nanašajo na vrsto in obseg storitve, ki jo bo 
koncesionar opravljal, začetek izvajanja koncesije, čas trajanja koncesijske pogodbe, ki je 
sklenjena določen čas, vendar največ za 1 leto, način poročanja in sankcije v primeru 
morebitnih kršitev koncesijske pogodbe. Poslovanje koncesionarja po sklenjeni koncesijski 
pogodbi in posredovanje še konkretneje določa že prej omenjeni Pravilnik za delovanje 
agencij. 
V Sloveniji opravljajo posredovanje študentskega dela agencije, ki jih pod skupnim in najbolj 
poznanim imenom imenujemo študentski servisi. Po podatkih MDDSZ (2019b) je januarja 
2019 imelo 19 koncesionarjev pravico posredovanja študentskega dela. Študentski servisi 
imajo na osnovi ZZZPB (6. člen) pravico, da si obračunajo 12 % koncesijsko dajatev od 
prejemkov, ki so bili izplačani dijakom in študentom. Poleg tega so dolžni nameniti 25 % 
fakturiranih sredstev iz koncesijske dajatve v javni sklad, ki je namenjen financiranju 
štipendij, 37,5 % fakturiranih sredstev iz koncesijske dajatve pa morajo študentski servisi 
nameniti za delovanje študentske organizacije univerze. Tudi študentski servisi pa so 
plačani za opravljanje svoje storitve – torej posredovanje študentskega, in sicer tako, da se 
priznajo stroški v višini 37,5 % obračunanega prihodka, obračunanega iz 12 % koncesijske 
dajatve, kot to določa Pravilnik za delovanje agencij (22. člen). 
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3.3.2 Dostopnost študentskega dela 
Dijaki in študentje morajo svoje delo začeti tako, da načeloma poiščejo najprej oglas za 
svoje delo. Miloševič Zupančičeva in Franca (2018, str. 3–4) ugotavljata, da so oglasi 
razpršeni po različnih študentskih servisih, objavljeni so tudi elektronsko na več spletnih 
straneh, kar ne predstavlja realnega pogleda na celoten obseg potreb po opravljanju 
študentskega dela. Tudi delodajalec lahko na internih sredstvih obveščanja znotraj podjetja 
poda potrebo po opravljanju študentskega dela. Po njunem mnenju za nekatera prosta dela 
ni nikoli objav, saj prosto študentsko delo dobijo tisti študentje, ki so z delodajalcem 
sodelovali že v preteklosti, ali pa dobijo delo prek vez in poznanstev. Ugotavljata tudi, da v 
poletnih mesecih pri delodajalcih opravlja počitniško delo prek študentskih napotnic veliko 
otrok delavcev, ki so redno zaposleni pri delodajalcu. Njune ugotovitve so tudi, da so prosta 
delovna mesta zelo dinamične narave, po drugi strani pa je objava prostih delovnih mest 
zelo odvisna od sezone – letnega časa, ko se dela opravljajo. Praksa po njunih ugotovitvah 
tudi dokazuje, da so objave za deficitarna dela in dela, ki ponujajo bolj neprivlačne delovne 
pogoje ter nizko urno postavko, dlje objavljena in ne privabljajo študentov. Na osnovi 
proučitve oglasov študentskega dela sta ugotovili, da je največ ponudb za opravljanje 
študentskega dela v gostinstvu in turizmu. 
3.3.3 Študentska napotnica 
Pravna osnova za opravljanje študentskega dela je študentska napotnica (v nadaljevanju 
napotnica), ki jo izda študentski servis. Tudi tukaj gre za civilnopravno razmerje, ki pa za 
posledico nima sklenitve pogodbe, ampak prej omenjeno študentsko napotnico. Lahko 
rečemo, da gre v tem primeru za tripartitno razmerje med delavcem, študentom in 
študentskim servisom kot posrednikom dela.  
Pravilnik za delovanje agencij (20. člen) določa, da mora biti napotnica izdana v štirih 
izvodih. Pred pričetkom dela morajo biti vsaj trije izvodi napotnice potrjeni, sicer napotnica 
ni veljavna. Če napotnica ni izdana pred začetkom opravljanja dela, gre za »delo na črno« 
skladno z ZPDZC. Napotnica je potrjena, ko jo podpišeta ali žigosata delavec na 
študentskem servisu in delodajalec. Dijak ali študent ob začetku dela prejme en izvod 
potrjene napotnice. Napotnica se lahko izda tudi v elektronski obliki, pri tem pa morajo biti 
upoštevani predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje in elektronski podpis. Določbe, ki 
veljajo za podpis in veljavnost napotnice v pisni obliki, smiselno veljajo tudi za elektronsko 
napotnico. Kopijo vsake izdane napotnice, ne glede na to, ali je v pisni ali elektronski obliki, 
se mora posredovati tudi IRSD, ki opravlja nadzor nad zakonitostjo dela študentskih 
servisov skladno z ZID-1. Dijaki ali študenti lahko napotnico prevzamejo osebno na 
študentskih servisih oziroma jo naročijo prek telefona ali e-pošte. 
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Obvezni podatki na napotnici so: podatki o agenciji oziroma študentskemu servisu, ki izda 
napotnico, zaporedna številka napotnice, podatki o delodajalcu, osebni podatki o dijaku ali 
študentu, naziv izobraževalne organizacije, vrsta dela, ki ga bo opravljal dijak ali študent, 
časovna veljavnost napotnice, obdobje opravljanja dela, podatki o opravljenem delu in 
znesek izplačil, rok plačila in rok nakazila, datum in kraj izdaje napotnice ter opozorilo 
delodajalcu, da mora ob začetku dela napotnico potrditi in dijaku ali študentu izročiti en 
izvod napotnice. 
Čeprav zakonodaja ne določa različnih vrst napotnic, pa ŠOS (2019a) navaja, da obstajata 
stalna napotnica, ki velja daljše obdobje, in sicer od dneva izdaje napotnice dalje največ eno 
študentsko leto, ter je namenjena študentom, ki delajo dlje časa, lahko tudi s prekinitvami, 
in navadna napotnica, ki je namenjena obračunu dela za krajše obdobje oziroma enkratno 
izplačilo. Kot ugotavlja Bobovnik (2015, str. 99), so se v preteklih letih začele vse bolj 
uveljavljati stalne napotnice, ki delodajalcem omogočajo preprostejši način mesečnega 
obračunavanja dela na osnovi posebnih obračunskih listov. 
Ko dijak ali študent začne z opravljanjem dela, je delodajalec dolžan dnevno evidentirati 
ure opravljenega dela dijaka in študenta. Po opravljenem delu dijaka ali študenta pa mora 
biti število opravljenih ur na napotnici enako seštevku dejansko opravljenih ur, ki jih je 
dnevno evidentiral delodajalec. ŠOS (2019b) dijakom in študentom tudi predlaga, naj v času 
opravljanja dela sami hkrati vodijo tudi svoj dnevnik prihodov in odhodov na delo, s katerim 
bodo v primeru nesoglasij z delodajalcem lažje dokazovali obseg svojega dela. Realizirana 
napotnica oziroma realizirano je tisto študentsko delo, ko napotnico potrdi delodajalec, 
dijak ali študent pa je za svoje delo prejel plačilo. 
3.4 UGOTOVITVE PREGLEDA ZAKONODAJE S PODROČJA ŠTUDENTSKEGA 
DELA 
Študentsko delo mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj, možnost dodatnega 
zaslužka in posledično tudi stik s trgom dela. Študentsko delo je zelo pomembno za vse 
interesne skupine, ki sodelujejo v tem procesu, kot meni Knez (2014, str. 166), tako za 
študente kot delodajalce, pa tudi za zaposlene. Ker so interesi vsake prej omenjene skupine 
različni, je logično, da kar je za eno interesno skupino prednost, je lahko za drugo slabost.  
Zato so tudi spremembe na področju študentskega dela, ki jih je prinesla predvsem 
sprememba ZUJF-C s v letu 2015, po eni strani prinesle tako prednosti kakor tudi slabosti 
za študentsko delo, tako za študente kot delodajalce, pa tudi za študentske servise, ki 
posredujejo študentsko delo. 
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3.4.1 Prednosti študentskega dela 
Prva izmed dveh bistvenih novosti in hkrati tudi prednosti, ki jih je uvedel ZUJF-C  
(130. c člen), je uvedba minimalne urne postavke za opravljanje študentskega dela. Uvedba 
minimalne urne postavke je pozitivna sprememba za opravljanje študentskega dela, saj je 
študentsko delo s tem minimalno ovrednoteno in praviloma delodajalec študentovega dela 
ne sme ovrednotiti nižje, saj s tem krši prej omenjeni člen ZUJF-C.  
Tabela 4: Pregled minimalnih urnih postavk za študentsko delo v obdobju 2015–2020 
 
Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 
Minimalna urna 
postavka 
(bruto vrednost) 
4,5 € 4,53 € 4,61 € 4,73 € 4,89 € 5,40 € 
Minimalna urna 
postavka  
(neto vrednost) 
3,80 € 3,83 € 3,90 € 4,00 € 4,13 € 4,56 € 
Vir: MDDSZ (2020a), tabela lastna 
Tabela 4 prikazuje, kako se je zviševala minimalna urna postavka za študentsko delo. Ob 
tem je treba navesti, da je v letu 2016 vrednost minimalne urne postavke v višini  
4,53 € bruto začela veljati šele s 1. septembrom 2016. 
Kot navaja ŠOS (2018), se je v obdobju od leta 2016 povečal urni obseg opravljenega dela s 
47.147.000 opravljenih ur študentskega dela  za 1,78 % na 48.769.000 opravljenih ur v letu 
2018. 
Ker študentje opravljajo različne vrste del, ki so lahko bolj preprosta, strokovna ali višje 
strokovna dela, je razumljivo, da so tudi za svoje delo plačani glede na zahtevnost dela. Zato 
so predlagane tudi minimalne urne postavke, kot je razvidno iz tabele 5, za posamezno 
vrsto dela, ki pa niso obvezujoče za delodajalca, razen minimalne, ki jo predpisuje 
zakonodaja. 
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Tabela 5: Pregled minimalnih urnih postavk študentskega dela glede na zahtevnost dela 
PREPROSTA DELA 
(potrebne so 
psihofizične 
sposobnosti) 
Bruto urna 
postavka 
STROKOVNA 
DELA 
(potrebna je 
usposobljenost 
programov 
srednjih šol) 
Bruto urna 
postavka 
VISOKO 
STROKOVNA 
DELA 
(potrebna so 
strokovna 
znanja) 
Bruto urna 
postavka 
Delo v proizvodnji, 
skladišču 
5,10 €/h 
Administrativna 
dela 
5,40 €/h 
Organizacijska 
dela 
5,50 €/h 
Delo v tiskarni 5,10 €/h 
Delo na 
računalniku 
Po 
projektu 
Programiranje Po projektu 
Pakiranje, 
kuvertiranje, 
deklariranje 
5,10 €/h 
Računovodska 
dela 
5,50 €/h Projektiranje 6,60 €/h 
Čiščenje 5,30 €/h 
Knjigovodska 
dela 
5,50 €/h 
Grafično 
oblikovanje 
Po projektu 
Raznašanje 
letakov 
5,60 €/h Animator 6,30 €/h Marketing 6,00 €/h 
Delo na 
bencinskem 
servisu 
4,80 €/h 
Telefonski 
marketing 
6,00 €/h 
Novinarska 
dela 
5,90 €/h 
Polnjenje polic 4,90 €/h Prodaja 5,00 €/h 
Učitelj 
plavanja 
9,40 €/h 
Kurir 5,30 €/h Anketiranje po anketi 
Učitelj 
smučanja 
12,00 €/h 
Selitve 6,90 €/h 
Hostesa, 
promotor 
6,70 €/h 
Pomočnik 
vzgojitelja 
4,89 €/h 
Delo v avtopralnici 5,10 €/h Receptor 5,50 €/h Prevajanje Na stran 
  Strežba 5,50 €/h Inštrukcije 8,40 €/h 
  
Strežba hrane 
in pijače 
5,50 €/h Vaditelj 9,00 €/h 
  Klicni center 5,20 €/h Demonstrator 7,10 €/h 
Vir: e-Študentski servis (2019c), lastna tabela 
Druga pomembna in pozitivna prednost nove ureditve študentskega dela je njegova 
vključitev v sisteme socialnih zavarovanj od leta 2015 dalje. Kot meni Droletova (2016, str. 
8), je vključitev študentskega dela v zdravstveno zavarovanje ter pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje prispevala k temu, da se s tem zasledujeta dve načeli, in sicer načelo 
medgeneracijske solidarnosti in socialne države. Za študenta to pomeni prednost, saj je s 
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tem vključen v sistem zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za poškodbe pri delu in 
poklicno bolezen skladno z ZUJF-C in ZZSZZ.  
Čeprav je vključenost v sistem socialnih zavarovanj po eni strani prednost za študenta, pa 
je realno stanje drugačno. Plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje dejansko znižuje 
neto izplačilo študentu na napotnici. Poleg tega študent s plačilom teh prispevkov nima 
nobene prednosti oziroma drugačne, ugodnejše obravnave, če potrebuje zdravstveno 
storitev, kar študente postavlja v neenakopraven položaj napram ostalim študentom, saj 
vsi prejmejo enako zdravstveno storitev ne glede na to, ali plačajo prispevek ali ne, zato 
sem mnenja, da ima ekonomske koristi na račun plačila prispevka predvsem ZZZS. Tudi 
Rajgljeva meni (2019, str. 269), da višji prispevki za zdravstveno zavarovanje študentu ne 
prinašajo dodatnih pravic, ampak da služijo predvsem kot dodaten vir za financiranje 
obstoječega korpusa pravic iz zdravstvenega zavarovanja, ter da so z vidika delavca, torej v 
tem primeru študenta, in delodajalca razumljeni kot dodatna finančna obremenitev. Tudi 
podatki, ki so prikazani v tabeli 3, ki je navedena v poglavju 3.2.4, kjer navajam zdravstveno, 
pokojninsko in invalidsko zakonodajo, kažejo, da so se prispevki za zdravstveno zavarovanje 
od leta 2015 do 2018 zviševali. 
Na osnovi vplačil v pokojninsko blagajno skladno z ZZZPB in ZPIZ-1 so študenti upravičeni 
tudi do pokojninske dobe, do česar pred letom 2015 niso bili upravičeni. Tudi s plačili 
prispevkov za pokojninsko zavarovanje obstaja dilema, kaj bo sedanjim študentom v 
prihodnosti prineslo njihovo plačevanje. Droletova (2016, str. 9) je mnenja, da zasnova 
plačila tega prispevka ni napačna in da si študentje zaslužijo, da se opravljeno delo všteva 
v zavarovalno dobo, pa vendarle obstajajo hkrati tudi mnenja, da cilj zakonodajalca 
vendarle ni bil zagotovitev večje socialne varnosti, ampak da je bil glavni cilj uvedbe tega 
prispevka polnjenje blagajne ZPIZ. Podobno meni tudi Franca (2019, str. 307), in sicer da 
vključenost v socialna zavarovanja sicer izboljšuje raven socialnih in ekonomskih pravic 
študentov, vendar je dolgoročno težko predvidevati, kakšen učinek bo imelo njihovo 
plačevanje na pokojnine študentov. Tudi sama sem enakega mnenja in si zelo težko 
predstavljam, kako bo to vplivalo na pokojnine sedanjih študentov, predvsem tudi z vidika 
nenehne spremembe zakonodaje, ki regulira pokojninsko zavarovanje.  
Na osnovi podatkov, ki sem jih pridobila od FURS (2019b), so v tabeli 6 prikazani obračunani 
zneski dajatev od dohodkov študentov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja, 
za obdobje 2013–2018. FURS v letih 2013 in 2014 ni prejel izplačil za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, ki bi jih morali plačati dijaki in študenti, saj s takrat veljavno 
zakonodajo tega prispevka ni bilo treba plačevati. Z uveljavitvijo ZUJF-C se je število 
izplačevalcev v letu 2015 zelo dvignilo, nato pa vse do leta 2018 upada; za razliko od višine 
vplačil prispevkov tako za zavarovance, torej študente in delodajalce, kjer je vse od leta 
2015 zaznati povišanje vplačanih prispevkov tako za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
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kot zdravstveno zavarovanje. Zmanjšanje števila izplačevalcev prispevkov za socialna 
zavarovanja od leta 2015 do leta 2018 je mogoče pripisati temu, da se z naraščanjem višine 
urne postavke za delo študenta posledično zvišuje tudi višina prispevkov, ki jih morajo 
izplačevalci plačati, kar pa lahko pomeni, da je potreba delodajalcev, pa tudi študentov po 
opravljanju študentskega dela manjša. 
Tabela 6: Obračunani zneski dajatev za začasno in občasno delo študentov za obdobje od leta 
2013–2018 (v EUR) 
Leto 
izplačila 
Število 
izplačevalcev 
Število 
prejemnikov 
Prispevki za PIZ, 
v breme 
zavarovanca 
Prispevki za 
PIZ, v breme 
delodajalca 
Prispevki za 
ZZ, v breme 
delodajalca 
Davčni 
odtegljaj 
2013 13 55.559 0,00 78.662,38 4.231,50 313.139,09 
2014 33 109.321 0,00 962.157,88 286.162,98 1.887.468,90 
2015 65 145.116 33.235.991,84 19.019.858,89 14.804.674,24 1.773.595,10 
2016 29 98.115 37.698.157,55 21.526.944,48 16.759.040,36 1.749.827,69 
2017 28 100.461 39.739.281,64 22.693.495,97 17.667.410,59 2.022.579,50 
2018 27 100.315 40.225.645,01 22.968.704,02 17.882.000,80 1.855.753,74 
Vir: FURS (2019b), lastna tabela 
Tretja prednost nove ureditve študentskega dela je, da je študent vključen v socialna 
zavarovanja. Če to gledamo zgolj s finančnega vidika oziroma neto plačila študentu, je to 
za študenta kratkoročna slabost. Zaradi vseh prispevkov, ki jih je dolžan plačati delodajalec 
od bruto plačila dijaku in študentu na napotnici, mora študent tudi sam od svojega bruto 
plačila prispevati za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar pa znižuje njegovo neto 
plačilo za opravljeno delo. Neto plačilo je namreč tisto, s katerim študent razpolaga in si 
olajša življenjske stroške v času svojega izobraževanja. 
Kot meni Knez (2014, str. 167), je študentsko delo vseskozi veljalo za najmanj finančno 
obremenjeno obliko dela. Za delodajalce je namreč študentsko delo tudi ena izmed najbolj 
fleksibilnih oblik dela, kar meni tudi Bobovnik (2015, str. 100), saj jim omogoča hiter odziv 
v primeru nepredvidenih dogodkov v poslovnem procesu ali na trgu dela. A večja 
obremenitev študentskega dela za delodajalce oziroma višji stroški dela so zmanjšali 
motivacijo delodajalcev za nadomeščanje redno zaposlenih delavcev z opravljanjem 
študentskega dela, kar je menil tudi že Bobovnik (2015, str. 113). Tudi Droletova (2016, str. 
10) je mnenja, da študentsko delo postaja vedno dražje za delodajalca in da nima več 
tolikšne prednosti pred rednimi zaposlitvami. 
To, da je obremenitev delodajalcev s prispevki z uvedbo ZUJF-C višja oziroma ekonomsko 
manj ugodna, je razvidno tudi iz tabele 7. Tako je delodajalec pred 1. 2. 2015 imel 30,38 % 
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stroškov v zvezi s študentskim delom, ob predpostavki, da je bil znesek na študentski 
napotnici 100,00 €. Ob istem znesku študentske napotnice pa so se njegovi stroški po 
uvedbi ZUJF-C povišali na 33,74 %, kljub temu da delodajalcu sedaj ni treba več plačevati 
pavšala za zavarovanje za primer smrti in invalidnosti (FURS, 2019d). Če k temu strošku 
dodamo še 22 % DDV, potem je delodajalčeva obremenitev po novem še višja (41,16 %). 
Tabela 7: Primerjava obremenitve študentskega dela pred in po uvedbi ZUJF-C 
 Ureditev pred uvedbo ZUJF-C 
(pred 1. 2. 2015) 
Ureditev po uvedbi ZUJF-C 
(po 1. 2. 2015) 
Znesek v € 
Delež 
obremenitve 
v % 
Znesek v € 
Delež 
obremenitve 
v % 
Znesek na napotnici 100,00 €  100,00 €  
DELODAJALEC 
Koncesijska dajatev 23,00 € 23 % 16,00 € 16 % 
Dodatna koncesijska dajatev 2,00 € 2 % 2,00 € 2 % 
Prispevek delodajalca za 
zdravstveno zavarovanje 
/ / 6,36 € 6,36 % 
Prispevek delodajalca za 
pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 
/ / 8,85 € 8,85 % 
Pavšal delodajalca za 
zavarovanje poškodbe na 
delu in poklicne bolezni 
4,58 € 4,58 % 0,53 € 0,53 % 
Pavšal delodajalca za 
zavarovanje za primere smrti 
in invalidnosti 
0,80 € 0,80 % / / 
SKUPAJ STROŠKI 
DELODAJALCA (brez DDV) 
130,38 € 30,38 % 133,74 € 33,74 % 
ŠTUDENT 
Prispevek študenta za 
pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 
/ / 15,50 € 15,50 % 
SKUPAJ STROŠKI  
ŠTUDENTA 
(brez DDV) 
/ / 15,50 € 15,50 % 
Izplačilo dijaku/študentu 100,00 €  84,50 €  
Razmerje med stroškom 
delodajalca in izplačilom 
dijaku oziroma študentu 
 30,38 %  58,27 % 
Vir: Bobovnik (2015, str. 111), lastna tabela 
Sprememba zakonodaje na področju vzgoje in izobraževanja, ki je ostreje omejila 
vpisovanje študentov v redne programe, morebitne prepise in ponavljanje ter trajanje 
statusa dijaka in študenta, je četrta pomembna prednost, ki jo je treba omeniti v povezavi 
s študentskim delom.  
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Že pri obravnavi šolske zakonodaje sem navedla, da sta tako ZGim-C kakor ZPSI-1A 
konkretno določila, kdaj dijak pridobi status študenta in koliko časa ga lahko obdrži oziroma 
koliko časa lahko poteka posamezno izobraževanje. Tako ZGim-C kakor tudi ZPSI-1A pa sta 
enotna glede večkratnega prestopa dijaka v višji letnik.  
Tudi zakonodaja na področju višješolskega in visokošolskega izobraževanja je poostrila 
kriterije, ki so vezani na pridobitev statusa študenta, čas trajanja izobraževanja in 
morebitne prepise med študijskimi programi in izobraževalnimi zavodi. 
Opravljanje študentskega dela je namreč le ena izmed pravic in ugodnosti, ki jih prinaša 
status dijaka oziroma študenta. Poleg tega status dijaka oziroma študenta prinaša še 
naslednje ugodnosti: štipendije, subvencije za prevoz, prehrano in bivanje ter zdravstveno 
varstvo.  
Peta pomembna prednost, ki je posredno povezana z opravljanjem študentskega dela, je 
uvedba bolonjske reforme, ki sega že vse v leto 1999, ko so se s podpisom Bolonjske 
deklaracije začrtale enotne evropske smernice razvoja visokega šolstva v Evropi (ŠOS, 2008, 
str. 6–11). Osnovni namen uvedbe je skrajšanje trajanja študija, kar je pripomoglo k 
zmanjšani obremenjenosti študentov. Če so študentje prej študirali od štiri do pet let (kar 
vključuje absolventski staž), sedaj lahko pridobijo visokošolsko kvalifikacijo samo v dveh ali 
treh letih. Uvedeni so tristopenjski študijski programi: 1. stopnja: triletna diplomska 
stopnja, 2. stopnja: dvoletna magistrska stopnja in 3. stopnja: doktorska stopnja (po navadi 
traja tri leta). 
Uvedba tristopenjskih študijskih programov, katerih izvedba je časovno omejena, naj bi 
študente prisilila, da več svojega časa namenijo svoji osnovni nalogi – študiju in ne toliko 
času za opravljanje študijskega dela.  
Uvedba evidenc na področju vzgoje in izobraževanja, višjega in visokega šolstva je prinesla 
veliko prednost, ki je povezana z opravljanjem začasnega in občasnega dela študentov in je 
neposredno povezana tudi s spremembo šolske zakonodaje, ki ureja pridobitev statusa 
dijaka in študenta. 
Kot menita Miloševič Zupančičeva in Franca (2018, str. 8, 39–40), so bili še do nedavnega  
t. i. »fiktivni vpisi« v šolske in študijske programe velik očitek študentskemu delu. Dejstvo 
je, da status študenta omogoča določene pravice in ugodnosti, ena izmed njih je opravljanje 
študentskega dela. Do ureditve zakonodaje na tem področju in uvedbe evidenc so se dijaki 
in študentje »fiktivno vpisovali« na različne šolske in študijske programe z namenom 
pridobitve statusa dijaka in študenta, ne pa zaradi resnega namena opravljanja 
izobraževanja, kar je posledično omogočilo opravljanje študentskega dela. Kot meni 
Bohova (2010), naj bi bilo takrat v študijske programe fiktivno vpisanih vsaj tretjina 
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študentov, če ne kar polovica oziroma najmanj 30.000 študentov, v vse oblike 
visokošolskega izobraževanja. Status študenta naj bi bilo možno brez težav podaljšati, tako 
z vpisom enkrat na višješolski strokovni program in enkrat na univerzitetni ali visokošolski 
strokovni program, saj sta evidenci bili takrat še ločeni. 
Ravno uvedba prej omenjenih evidenc je eden izmed ključnih ukrepov, ki so pripomogli k 
temu, da ne bo več prihajalo do množičnih »fiktivnih vpisov«, saj imajo vse vzgojno- 
izobraževalne ustanove enoten in celovit vpogled v podatke o vseh udeležencih 
izobraževanja po celotni vertikali šolskega sistema (Miloševič Zupančič in Franca, 2018, str. 
8, 39–40). 
Zadnja evidenca, ki bo pripomogla k celostni obravnavi študentskega dela in njegovemu 
opravljanju, je že omenjena EŠD, ki bo beležila vsa pridobljena znanja, izkušnje in 
kompetence, ki si jih bodo dijaki in študentje pridobili z opravljanjem študentskega dela, in 
ki je začela delovati v februarju 2020. 
Sedma in hkrati tudi ena izmed najbolj pomembnih prednosti študentskega dela pa je 
pridobivanje delovnih izkušenj v času izobraževanja. Kot menijo Ruperčič, Hren in Kohont 
(2018, str. 263), je študentsko delo najpogostejši način za opravljanje plačanih del dijakov 
in študentov, ki jim omogoča izboljšanje socialnega položaja, poleg tega pa z delom 
pridobijo tudi kompetence, ki so potrebne za prve zaposlitve po zaključku izobraževanja. 
Avtorji tudi menijo, da so študentsko delo in z njim pridobljene kompetence koristne, saj 
to pomeni večje možnosti pridobitve redne zaposlitve po zaključku izobraževanja, ko 
vstopijo na trg dela. Do podobnih ugotovitev je prišla tudi raziskava Evroštudent (2018, str. 
50), da če je študentsko delo povezano s študijskim programom, potem to prispeva k 
pridobivanju delovnih izkušenj in kompetenc na izbranem poklicnem področju. 
Raziskava med delodajalci in študenti v Sloveniji v letu 2015 je pokazala (Atama, 2019),  da 
je najpomembnejša kompetenca prilagodljivost, sledita ji timsko delo in ustna 
komunikacija.  
Vezano na pridobivanje kompetenc in opravljanje študentskega dela pa je raziskava 
Evroštudent VI (2018, str. 53) tudi pokazala, da kar 48 % študentov opravlja študentsko 
delo, ki ni povezano z njihovim študijskim programom.  
Iz slike 1 je razvidno, dan je plačano delo s študijskim programom glede na področje dela 
študija najmanj povezano na področju naravoslovja, matematike in statistike (62,69 %), 
najbolj pa na področju informatike in komunikacijske tehnologije (53,26 %).  
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Slika 1: Zaznana povezanost plačanega dela s študijskim programom glede na področje študija 
 
Vir: Evroštudent VI (2018, str. 53) 
3.4.2 Slabosti študentskega dela 
Če ZUJF-C skupaj z odredbo MDDSZ predpisuje za vsako leto posebej, kolikšna naj bo 
minimalna urna postavka, pa nobena veljavna zakonodaja na tem področju ne predpisuje, 
koliko študentskega dela lahko dijak ali študent opravi. Osnovni namen vsakega dijaka ali 
študenta naj bi bil prvotno čim prej zaključiti izobraževanje in temu primerno naj bi dijak 
tudi razporedil svoje obveznosti, tako študijske kot obštudijske dejavnosti in opravljanje 
dela. 
Kot je razvidno iz raziskave Evroštudent VI (2018, str.  51), je v Sloveniji kar 33 % študentov 
opravljalo študentsko delo v času predavanj, 25 % občasno, večina študentov pa 
študentskega dela v času študija ni opravljala. Kar 44 % študentov v Sloveniji je bilo mnenja, 
da je njihov glavni vir prihodkov lastno delo (Evroštudent VI, 2018, str. 57).  
Najpogosteje študentsko delo opravljajo redni študenti, medtem ko so izredni študenti 
pogosteje redno zaposleni. 23,4 % študentov je delal med 20 in 40 urami na teden, 4,7 % 
pa jih je delalo celo več kot 40 ur na teden. Evroštudent VI (2018, str. 51)   
Kot je pokazala raziskava, je najpogostejši motiv za delo slovenskih študentov kar v 53 %, 
da si poleg kritja življenjskih stroškov lahko privoščijo tudi potovanja in materialne dobrine, 
kar prikazuje tudi slika 2. 68,06 % slovenskih študentov pa ni potrebno opravljati 
študentskega dela iz razloga, da bi s tem morali finančno vzdrževati druge osebe.  
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Slika 2: Razlogi za opravljanje študentskega dela 
 
Vir: Evroštudent VI (2018, str. 53) 
Opravljanje študentskega dela brez časovnih omejitev je torej le prva slabost opravljanja 
študentskega dela, ki jo omogoča pravni red v Sloveniji, saj naj bi bil osnovni namen vsakega 
študenta najprej izobraževanje oziroma čimprejšnji zaključek iz izobraževanja. To se lahko 
spremeni tudi v nepretrgano opravljanje študentskega dela, kar pa vsekakor ni osnovni 
namen študentskega dela. Poleg trajnega opravljanja študentskega dela je študentsko delo 
v Sloveniji postalo oblika rednega dela na sistematiziranih delovnih mestih, kar po mnenju 
Scorteganga Kavčnikove (2017, str. 250) pomeni nelojalno konkurenco delovnim 
razmerjem, s čimer je ustvarjen paralelni trg dela. Če se študentsko delo opravlja na 
delovnih mestih, kjer so prisotni elementi delovnega razmerja, in neprekinjeno, to pomeni 
že v osnovi kršenje instituta začasnosti in občasnosti dela, hkrati pa to predstavlja tudi 
tveganje za prekarno delo. To opažajo tudi v Sindikatu Mladi plus. Opažajo, da je pri 
nekaterih delodajalcih postala običajna praksa, da nadomeščajo redne zaposlitve s 
študentskim delom, saj je študentsko delo za delodajalce še vedno cenejše od rednega dela 
in predvsem bolj fleksibilno (Jarc, 2020), kar je razvidno tudi iz oglasov za študentsko delo. 
Ne glede na spremembo zakonodaje na področju študentskega dela, ki je začela veljati 1. 
2. 2015, in spremembo šolske zakonodaje, ki je bolje uredila pridobitev statusa dijaka in 
študenta, pa je študentsko delo vendarle še vedno tisto, ki delodajalcu vedno omogoča 
uporabo zelo prožne in poceni delovne sile ter hitro prilagajanje trenutnim potrebam na 
trgu (Kanjulo Mrčela & Ignjatović, 2015, str. 350). Študent za delodajalce še vedno 
predstavlja cenovno ugodno delovno silo, saj mu zanj ni treba plačati malice, dopusta, 
regresa, bolniške odsotnosti, kljub temu da delodajalcu obveznost plačevanja za socialna 
zavarovanja predstavlja dodatno finančno breme v primerjavi z obdobjem pred februarjem 
2015.  
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Delodajalec z zakonodajo ni omejen, koliko študentov bo zaposlil za opravljanje 
študentskega dela, in to je druga slabost opravljanja študentskega dela, ki jo omogoča 
ZZZPB. V letu 2014 je MDDSZ sicer pripravil predlog ZZODDŠ (MDDSZ, 2014b), ki bi omejil 
obseg začasnega in občasnega dela dijakov in študentov tudi za delodajalce glede na število 
povprečno zaposlenih delavcev pri delodajalcu v preteklem koledarskem letu, vendar 
predlog zakona ni bil nikoli sprejet zaradi nasprotovanja tako dijaških in študentskih 
organizacij kot tudi gospodarstva. 
Tako ZDR-1 kot ZVZD-1 delodajalcem določata, da morajo vsem zaposlenim ne glede na 
njihovo obliko dela zagotoviti varne iz zdrave pogoje za delo. To velja tudi za opravljanje 
študentskega dela. Kot je razvidno iz tabele 5, ki je bila predstavljena v podpoglavju 3.4.1 
in kjer so predstavljene minimalne urne postavke glede na zahtevnost dela, študentje 
opravljajo zelo različne vrte dela glede na zahtevnost, od preprostih del, kjer so potrebne 
psihofizične spodobnosti, do strokovnih del, kjer je potrebna usposobljenost srednješolskih 
izobraževanj, in visoko strokovnih del, kjer so potrebna strokovna znanja. IRSD, ki je 
pristojen za nadzor nad izvajanjem določb ZVZD-1, ugotavlja, da delodajalci niso dosledni 
pri izvajanju teh določb, kar je že omenjeno v diplomskem delu, kjer je obravnavana ostala 
zakonodaja s področja študentskega dela.  
Nedoslednost delodajalcev pri izvajanju določb ZVZD-1 je torej tretja slabost študentskega 
dela. Delodajalci bi morali dosledno preverjati, ali so dijaki in študenti psihofizično sposobni 
opravljati za njih določeno delo. 
Na osnovi ZZZPB (6. člen) lahko začasno in občasno delo dijakom in študentom posreduje 
ZRSZ, poleg tega pa še koncesionarji – študentski servisi, pooblaščeni s strani MDDSZ. Četrta 
slabost študentskega dela pa je posredovanje dela prek posrednikov oziroma njihovo 
netransparentno poslovanje. 
Modic in Vukovićeva (v SiolNET, 2019) ugotavljata, da se večina študentskih servisov res 
ukvarja s posredovanjem študentskega dela, nekatere zaposlitvene agencije pa se poleg 
tega ukvarjajo še z drugimi storitvami, kot so računovodstvo, gostinstvo, turistična 
dejavnost, s čimer imajo zeli visoke prihodke. Opravljanje tržnih dejavnosti sicer ni 
prepovedano, vendar je osnovni namen študentskih servisov posredovanje študentskega 
dela, zaradi katerega so prejeli tudi koncesijo. 
Kot meni Scortegagna Kavčnikova (2017, str. 245), nas organi EU že vrsto let (od 2011 dalje) 
opozarjajo, da študentsko delo v Sloveniji povzroča vzporedni trg del ter da moramo 
zakonsko urediti študentsko delo. Zakon o malem delu (ZMD, 2010), ki zaradi zavrnitve na 
zakonodajnem referendumu v letu 2011 ni nikoli začel veljati, bi uvedel novo obliko dela, 
to je malo delo, in s tem enotno uredil vse oblike dela, ki so po svoji naravi začasne in 
občasne, ne morejo pa se šteti za delovno razmerje (z nekaterimi izjemami). Torej bi uredil 
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tudi študentsko delo. Če k temu dodamo še priporočilo OECD (2016, str. 20), ki predlaga, 
da bi morali študentsko delo celo odpraviti, so pozivi javnosti, da se ukinejo tudi študentski 
servisi oziroma da se predvsem bolje zakonsko regulira njihovo delovanje ter rabo javnih 
sredstev, upravičeni. 
Pozivi o ukinitvi študentskih servisov so v Sloveniji prisotni že dlje časa. K temu so 
pripomogle tudi mnoge javne afere, ki so povezane tako z delovanjem študentskih servisov 
kot tudi ŠOS. Zadnji predlog ukinitve študentskih servisov je podala stranka Levica v 
podpisanem Sporazumu o sodelovanju med vladnimi strankami in Levico za leto 2019 
(Spletni časopis, 2019), kjer med drugim predlaga postopno ukinitev posredovanja 
študentskega dela prek študentskih servisov z namenom zagotavljanja sredstev za dvig 
štipendij, plačilo malice in prevoza za delavce dijake in študente ter dvig minimalne urne 
postavke in ureditev njene višine.  
Menijo, da že veljavna ureditev dopušča, da bi se 16 % koncesijska dajatev, ki je namenjena 
za delo študentskih servisov, lahko neposredno prenesla v za to namenjen proračunski 
sklad za štipendije na MDDSZ in ne prek posrednika, kar pomeni, da bi se storitev 
posredovanja študentskega dela tako v celoti prenesla na ZRSZ in bi se tako zagotovila 
dodatna sredstva v višini približno 7 milijonov €. Delež porazdelitve 16 % koncesijske 
dajatve in to, za kaj se porabijo namenska sredstva, prikazuje tabela 8. 
Tabela 8: Porazdelitev 16 % koncesijske dajatve (6. b člen ZZZPB) 
 Odstotne točke Delež Namen sredstev 
Proračunski sklad za 
sofinanciranje 
štipendij 
8,410 52,6 % 
Javni sklad za financiranje 
štipendij na MDDSZ 
ŠOS 3,795 23,7 % 
Delovanje študentske 
organizacije univerze, 
samostojnega visokošolskega 
zavoda, lokalne skupnosti 
oziroma interesnih oblik 
povezovanja dijakov in 
študentov 
Posredniki 3,795 23,7 % Delovanje študentskega servisa 
Skupaj 16,00 100 %  
Vir: MDZZS (2019), lastna tabela 
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Zaenkrat še ni nikjer javno zaslediti Predloga spremembe ZZZPB, na osnovi katerega bi se 
razveljavile določbe veljavnega ZZZPB, ki se nanaša na posredovanje študentskega dela 
prek koncesionarjev. 
Vsaj delno je k regulaciji delovanja ŠOS pripomoglo sprejetje Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o skupnosti študentov (ZSkuŠ-A, Uradni list RS, št. 59/2019), na osnovi 
katerega je ŠOS oseba javnega prava, za katero velja enaka zakonodaja kot za ostale 
neposredne proračunske uporabnike. To je veljavna zakonodaja na področju javnega 
naročanja, informacij javnega značaja ter integritete in preprečevanja korupcije, nadzor 
nad delovanjem ŠOS pa bo opravljalo Računsko sodišče Republike Slovenije.  
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4 ZAČASNO IN OBČASNO DELO UPOKOJENCEV 
Kot navaja SURS (2013, str. 12), je nizka stopnja aktivnosti med prebivalci v starostni skupini 
50–64 let ena od glavnih značilnosti slovenskega trga dela, kar je predvsem posledica 
zgodnjega upokojevanja. V Sloveniji se je po podatkih MDDSZ (2016, str. 3) v zadnjih 50 
letih pričakovana življenjska doba podaljšala za dobrih 11 let. Za moške to pomeni več kot 
77 let in za ženske več kot 83 let. Pričakovati je, da se bo življenjska doba še podaljševala, 
za šest ali sedem let. To pa pomeni, da bo treba tudi v prihodnje veliko skrbi posvečati 
temu, da se starejši ne bodo počutili izključeni iz družbe, s tem pa se bo zmanjševalo tudi 
tveganje za revščino. 
Kot kažejo ugotovitve MDDSZ (2016, str. 7), se je v zadnjih letih v Sloveniji povečala stopnja 
revščine aktivnega prebivalstva, še posebej brezposelnih, s 24,9 % v letu 2005 na 45,4 % v 
letu 2014. Podatki SURS (2017) pa po drugi strani kažejo, da je letni prag tveganja revščine 
za enočlansko gospodinjstvo v letu 2017 znašal 7.628,00 €, mesečni pa 636,00 €. V 
primerjavi z letom 2016 se je stopnja za tveganje revščine v letu 2017 zmanjšala za 13,3 %.  
Glede na to, da se pričakovana življenjska doba povečuje, se bo po navedbah MDDSZ (2016, 
str. 5) delež starih med 59 in 64 let, ki bodo sodelovali na trgu dela, s približno 11 % delovno 
sposobnih v letu 2015 do leta 2030 več kot podvojil.  
Kot menita Žakljeva in Ramešova (2018, str. 20), v Sloveniji opažamo velike potrebe po 
delovni sili, vendar imajo starejši delavci, torej tudi upokojenci, zaradi svoje starosti, 
stereotipnega pojmovanja, zmanjšanih fizičnih možnosti in visokih pričakovanj delodajalcev 
manj možnosti za ponoven vstop na trg dela, kar pomeni, da na trgu dela še vedno ostajajo 
bolj ranljiva skupina, kar znižuje tudi njihovo konkurenčnost na trgu dela. 
V slovenski zakonodaji nimamo definirano, kdo sploh je starejša oseba. Tudi v EU ni enotne 
definicije starejših oseb. SURS (2010, str. 8) navaja, da meja med srednjimi leti in starostjo 
ni natančno opredeljena, pa tudi v različnih družbah ima različen pomen. Pod pojmom 
»starejši« se v razvitih družbah sveta opredeljuje skupino ljudi, starih 65 let in več, ponekod 
pa 60 let in več, pa tudi 70 let in več, če se govori o starejših zaposlenih, pa se običajno 
upošteva starostna skupina od 50 do 64 let, kar pri svojem delu upošteva tudi SURS. Po 
ZDR-1 (197. člen) ima status starejšega delavca oseba, ki je dopolnila starost 55 let ali več, 
ne glede na dopolnjeno delovno ali pokojninsko dobo. Po podatkih raziskave OECD (2018, 
str. 3) je v začetku leta 2017 le 0,5 % upokojencev še delalo. V letu 2016 pa je bilo 40,6 % 
upokojencev, ki so opravljali delo in so bili stari 54 let ali manj.  
STA (2019) navaja, da podatkov o tem, po kakšnih občasnih in začasnih delih najraje 
posegajo upokojenci v Sloveniji, ni na voljo. Na SURS le beležijo podatke, v katerih 
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dejavnostih so na splošno najbolj aktivni starejši od 65 let, ampak med te se lahko uvrščajo 
tudi zaposleni in samozaposleni, tako da podatka samo za upokojence, ki opravljajo začasno 
in občasno delo, ni zaslediti. Po njihovih podatkih (STA, 2019, v SURS, 2018) je bilo tako v 
letu 2018 največ starejših oseb, preko 500, zaposlenih v zdravstvu, s kmetijstvom, lovom 
ali z njima povezanimi storitvami pa so se ukvarjale 504 osebe. 
V delu diplomskega dela predstavim začasno delo upokojencev v preteklosti, sedaj veljavno 
zakonodajo na tem področju ter prednosti in slabosti upokojenskega dela, s katerimi se 
srečujejo tako upokojenci kot tudi delodajalci. 
4.1 ZGODOVINA ZAČASNEGA DELA UPOKOJENCEV V SLOVENIJI 
Pred uvedbo Zakona  o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A, 
Uradni list RS, št. 21/13) institut začasnega in občasnega dela upokojencev ni bil poznan. V 
letu 2010 je bil predlagan ZMD (MDDSZ, 2010), ki bi pravno uredil opravljanje začasnega in 
občasnega dela, med drugim tudi za upokojence, ki bi bili po tem zakonu upravičenci za 
opravljanje začasnega in občasnega dela (poleg njih bi bili med drugim upravičenci tudi 
dijaki in študentje). Omenjeni zakon pa nikoli ni začel veljati, saj je ŠOS v januarju 2011 v DZ 
RS vložil Zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o ZMD, ki je bil izveden 
10. 4. 2011 in na katerem je kar 80,07 % volivcev glasovalo proti sprejemu ZMD (Državna 
volilna komisija, 2011).  
4.2 PRAVNA OSNOVA ZA OPRAVLJANJE ZAČASNEGA IN OBČASNEGA DELA 
UPOKOJENCEV 
V tem poglavju predstavim veljavno zakonodajo, ki ureja področje začasnega dela 
upokojencev.  
4.2.1 Delovna zakonodaja 
Krovni pravni predpis, ki je uvedel institut začasnega in občasnega dela upokojencev, je 
ZUTD-A, ki je začel veljati 1. 7. 2013. V poglavju 1.3, v členih od 27–27 g določa pravila za 
opravljanje začasnega in občasnega dela upokojencev. Pred uveljavitvijo tega zakona so 
upokojenci opravljali delo predvsem na osnovi drugih civilnih pogodb, kot sta avtorska in 
podjemna pogodba. Kot je razvidno iz Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 
ZUTD-A (v nadaljevanju Predlog ZUTD-A, 2012), je bil eden od namenov novele zakona tudi 
doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela, tako da se omogoči brezposelnim osebam, 
starejšim od 50 let, in upokojencem opravljanje začasnih in občasnih del. Predlog ZUTD-A 
je najprej sicer vseboval določbo, da naj bi se ta dela opravljala po vzoru študentskega dela 
prek napotnice, vendar veljavni ZUTD tega ne vsebuje.  
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Začasno ali občasno delo upokojencev se namreč opravlja na osnovi pogodbe o opravljanju 
začasnega ali občasnega dela (27. a člen ZUTD). Med delodajalcem in upravičencem, torej 
upokojencem, se sklene posebno civilnopravno pogodbeno razmerje, ki lahko vsebuje tudi 
elemente delovnega razmerja, kot jih določa ZDR-1. To pomeni, da lahko upokojenec 
zakonito in prostovoljno opravlja začasno in občasno delo v organiziranem delovnem 
procesu pri delodajalcu, lahko tudi na delovnih mestih, kjer so prisotni elementi delovnega 
razmerja. Kot navaja MDDSZ (2016), možnost opravljanja začasnih in občasnih del tako 
predstavlja dobrodošlo novost za upokojence v primerih, ko pogodb civilnega prava ni 
dopustno sklepati, ker delo za naročnika vsebuje elemente delovnega razmerja (na primer 
podjemna, avtorska oziroma druga pogodba civilnega prava, na osnovi katere se opravlja 
določeno delo). 
Pogodba o opravljanju začasnega in občasnega dela upokojenca mora imeti naslednje 
obvezne sestavine: podatki o delodajalcu, osebni podatki o upokojencu, vrsta dela, ki se bo 
opravljalo kot začasno ali občasno delo, obdobje opravljanja dela, predvideno število ur, ki 
se bo opravilo, datum sklenitve pogodbe, urna postavka za opravljeno delo in predviden 
skupen znesek dohodka (ZUTD, 27. člen).  
Upravičenec za opravljanje začasnega in občasnega dela je lahko le tista oseba, ki ima v 
Republiki Sloveniji status upokojenca, kar pomeni, da lahko začasno in občasno delo 
opravljajo le tisti upokojenci, ki izpolnjujejo pogoje za starostno (ZPIZ-2, 27. člen) ali 
predčasno upokojitev (ZPIZ-2, 29. člen). Ne more pa ga opravljati oseba (27. b člen ZUTD), 
ki je v skladu z ZPIZ-2 pridobila pravico do dela starostne ali predčasne pokojnine, ki se 
izplačuje zavarovancu, ki ostane v zavarovanju, v višini sorazmerja s skrajšanjem ur 
opravljanja dela. To pomeni, da je tak upokojenec delno upokojen in ima dva statusa hkrati 
– zavarovanca in uživalca pokojnine, ker je lahko še vedno v delovnem razmerju, 
samozaposlen, družbenik ali kmet (ZPIZ, 2020).  
ZUTD upokojencem kot upravičencem za opravljanje začasnega in občasnega dela ne 
nalaga, da bi se morali prijaviti ali registrirati na primer pri ZRSZ ali upravni enoti. Poleg tega 
pri tej obliki dela ni posrednika, na primer agencije za zaposlovanje ali servisov, zato je lahko 
način iskanja ter zagotavljanja dela oziroma delavca prepuščen izključno delodajalcem in 
upokojencem. 
Zelo pomembno za vse upokojence, ki opravljajo začasno in občasno delo, je tudi, da mora 
delodajalec upoštevati določbe ZDR-1 (6.–8. člen), ki se nanašajo na prepoved 
diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, enako 
obravnavo glede na spol, delovni čas, odmore in počitke ter odškodninsko odgovornost.  
ZUTD-A (27. c členu) je določal tudi časovno omejitev opravljanja začasnega in občasnega 
dela, ki velja tako za upokojence kot tudi za delodajalce. Tako upokojenec ne sme opravljati 
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dela več kot 60 ur na mesec. Če v posameznem mescu ne opravi toliko ur, teh ne more 
opraviti oziroma prenesti v naslednji mesec, in to ne glede na to, ali delo opravlja samo pri 
enem delodajalcu ali pri več delodajalcih hkrati. Novost za upokojenca pa je prinesel Zakon 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E, Uradni list RS, št. 
75/19), po katerem lahko upokojenec od 1. 1. 2020 dalje opravlja začasno ali občasno delo 
največ 90 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat v koledarskem letu, pri čemer 
seštevek ur opravljenega začasnega in občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 
720 ur (drugi odstavek 27. c člena). 
ZUTD-A (27. c člen) je določil tudi minimalno urno postavko, ki ob sprejemu zakona ni smela 
biti nižja od 4,20 €, v koledarskem letu pa dohodki upokojenca za opravljanje začasnega in 
občasnega dela ne smejo presegati 6.300,00 €. Ob uveljavitvi ZUTD-A dohodek za 
opravljeno začasno ali občasno delo v seštevku v koledarskem letu ni smel presegati  
6.300 €. Višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo se 
usklajujeta z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa Zakon o minimalni 
plači (ZMinP, Uradni list RS, št. 13/10, 92/15, 83/18), in po podatkih MDDSZ v letu 2019 
minimalna urna postavka znaša 4,76 €, višina dohodka upokojenca za opravljanje 
začasnega in občasnega dela pa v koledarskem letu ne sme presegati 7.127,68 €. Od 1. 3. 
2020 pa minimalna urna postavka znaša 5,05 € bruto, višina dohodka pa ne bo smela 
presegati 7.562,47 €, kar je predvidel ZUTD-E. 
Tudi delodajalec ima po ZUTD-E (četrti odstavek 27. c člen) omejitve glede opravljanja 
začasnih in občasnih del upokojencev, saj je obseg opravljanja tega dela oziroma ur v 
koledarskem mesecu odvisen od števila zaposlenih delavcev pri delodajalcu. Omejitve so 
naslednje: 
 pri delodajalcu, ki zaposluje od enega do vključno 10 delavcev, se lahko opravi 
največ 100 ur začasnega ali občasnega dela, 
 pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 10 do vključno 30 delavcev, se lahko opravi 
največ 150 ur začasnega ali občasnega dela, 
 pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 30 do vključno 50 delavcev, se lahko opravi 
največ 400 ur začasnega ali občasnega dela, 
 pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 50 delavcev do vključno 100 delavcev, se lahko 
opravi največ 750 ur začasnega ali občasnega dela, 
 pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 100 do vključno 500 delavcev, se lahko opravi 
največ 1.500 ur začasnega ali občasnega dela, 
 pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 500 do vključno 1.000 delavcev, se lahko opravi 
največ 2.250 ur začasnega ali občasnega dela, 
 pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 1.000 do vključno 2.000 delavcev, se lahko 
opravi največ 3.000 ur začasnega ali občasnega dela, 
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 pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 2.000 delavcev, se lahko opravi največ 3.750 ur 
začasnega ali občasnega dela. 
V tem primeru se za delavca štejejo tiste zaposlene osebe, ki pri delodajalcu, ki sklepa 
pogodbo o začasnem in občasnem delu upokojenca, že delajo na osnovi veljavne pogodbe 
o zaposlitvi za polni delovni čas (lahko so sklenjene za nedoločen ali določen čas).  
Izjemo predstavlja le primer, če se začasno in občasno delo upokojenca opravlja pri 
nevladni organizaciji, delujoči v javnem interesu, saj se v tem primeru lahko omejitve 
preseže, vendar ne več kot dvakratnika ur opravljenega začasnega in občasnega dela glede 
na število zaposlenih delavcev (ZUTD-E, šesti odstavek 27. c člena). ZUTD-E je hkrati tudi 
ukinil soglasje MDDSZ za delodajalce, ki imajo več kot 1.250 zaposlenih delavcev, ter hkrati 
določil nove omejitve opravljenega števila ur začasnega ali občasnega dela upokojencev pri 
delodajalcih, ki zaposlujejo več kot 100, več kot 500, več kot 1.000 in več kot 2.000 delavcev. 
Delodajalec je dolžan najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu (27. člen ZUTD) zagotoviti 
upokojencu dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo. Če upokojenec v koledarskem 
mesecu opravi manj kot 10 ur začasnega ali občasnega dela in ta isti upokojenec nadaljuje 
svoje delo pri delodajalcu še naslednji koledarski mesec, lahko delodajalec izvede izplačilo 
dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo skupaj za oba meseca hkrati, vendar 
najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu. Dohodek, ki ga prejeme upokojenec za 
opravljeno začasno in občasno delo, ne vpliva na višino pokojnine, do katere je upokojenec 
upravičen, kar je zelo pomembno. Vezano na izplačilo dohodka, je delodajalec dolžan za 
vsakega posameznega upokojenca, ki opravlja začasno in občasno delo, voditi dnevno 
evidenco prihoda in odhoda ter števila dejansko opravljenih ur začasnega ali občasnega 
dela (27.č člen ZUTD). 
ZUTD predpisuje tudi globe za delodajalca (176. a do 176. c člen), če ta krši naslednje 
določbe ZUTD in se nanašajo na nevodenje dnevne evidence opravljenega začasnega ali 
občasnega dela, omogočanje upokojencu opravljanje večjega števila ur dela, kot je v 
posameznem koledarskem mesecu dovoljeno, nepredložitev in neplačilo dajatev 
davčnemu organu v roku in nesklenitev pogodbe o opravljanju začasnega dela med 
upokojencem in delodajalcem. 
V primeru sporov med delodajalcem in upokojencev je za njihovo reševanje pristojno 
delovno sodišče. 
4.2.2 Finančno-davčna zakonodaja 
Ker se dohodek upokojenca za opravljanje začasnega in občasnega dela uvršča med 
dohodke iz drugega pogodbenega razmerja skladno z ZDoh-2 (38. člen), je treba za to 
plačati tudi prispevke in davke. Po ZDoh-2 se dohodki iz drugega pogodbenega razmerja 
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uvrščajo med dohodke iz zaposlitve. Ti dohodki so praviloma prejeti za opravljeno delo ali 
storitev, ustvarjeno v odvisnem razmerju (ki ni delovno razmerje) med izplačevalcem in 
fizično osebo, in so občasnega ali začasnega značaja. 
Davčna osnova od dela upokojenca je njegov prejet dohodek, ki je zmanjšan za obvezne 
prispevke za socialno varnost v višini 6,36 % (četrti odstavek 41. člena ZDoh-2) in za 
normirane stroške v višini 10 % od doseženega dohodka. Upokojenec lahko tudi uveljavlja 
dejanske stroške prevoza in nočitev v zvezi z opravljanjem dela, a jih mora dokazati. 
Akontacija dohodnine se od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja plača po stopnji  
25 % od davčne osnove (127. člen ZDoh-2). 
Poleg ZDoh-2 27. e člen ZUTD delodajalcu poleg tega nalaga še, da mora plačati še dajatev 
od dohodka iz začasnega in občasnega dela upokojenca v višini 25 %. To dajatev mora 
obračunati in plačati najkasneje na dan izplačila dohodka upokojencu, sredstva se odvedejo 
v proračunski sklad Republike Slovenije, nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem te 
dajatve pa opravlja FURS. 
V preteklosti je veljalo še, da je moral delodajalec plačevati še poseben davek na določene 
prejemke v višini 25 %, kar je predstavljalo veliko obremenitev dela upokojencev. Kot 
navaja FURS (2019a, str. 6), se v  skladu s 7. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-B, Uradni list RS, št. 63/13) od prejemkov iz naslova 
opravljanja začasnega in občasnega dela upokojencev od 27. 7. 2013 dalje posebni davek 
na določene prejemke ne plačuje več.  
4.2.3 Zdravstvena, pokojninska in invalidska zakonodaja 
Vezano na ZDoh-2, je treba pri plačevanju davkov in prispevkov upoštevati tudi zakonodajo 
na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 
ZZVZZ (55. a člen) delodajalcu tudi nalaga, da v breme upokojenca obračuna in plača 
prispevek za zdravstveno zavarovanje po 6,36 % stopnji. Delodajalci morajo poleg tega vse 
upokojence, ki pri njih opravljajo začasno in občasno delo, prijaviti na Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) in jih vključiti v zavarovanja za primer poškodbe 
na delu in poklicne bolezni (17. člen ZZVZZ). Poleg tega morajo delodajalci, pri katerih ti 
upokojenci delajo, plačati pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki se spreminja 
enkrat letno. Po podatkih FURS (2019c) pavšalni znesek v letu 2019 znaša 5,03 € na mesec. 
Tudi 20. člen ZPIZ-2 nalaga delodajalcem določene obveznosti. Upokojenci morajo biti v 
času opravljanja začasnega in občasnega dela obvezno zavarovani za invalidnost in smrt, ki 
je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni (20. člen ZPIZ-2), zato morajo delodajalci 
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plačati prispevek za posebne primere zavarovanja po stopnji 8,85 % (143. člen ZPIZ-2), 
osnova za plačilo prispevka pa je vsako posamezno plačilo za opravljeno delo. 
Obračun vseh dajatev, ki jih je treba plačati iz naslova začasnega in občasnega dela 
upokojencev, prikazuje tabela 10 v poglavju 4.3.2. 
4.2.4 Ostala zakonodaja 
Za začasno ali občasno delo upokojencev se uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo varnost in 
zdravje pri delu, na enak način in v obsegu, kot to velja za opravljanje začasnega in 
občasnega dela dijakov in študentov. 
4.3 UGOTOVITVE PREGLEDA ZAKONODAJE ZAČASNEGA DELA 
UPOKOJENCEV 
Ena izmed bistvenih ugotovitev pregleda zakonodaje začasnega in občasnega dela 
upokojencev je, da je institut začasnega in občasnega dela upokojencev urejen v bistveno 
manj predpisih kot študentsko delo. Ne glede na to pa tudi pri tej obliki dela zaznamo kar 
nekaj prednosti in slabosti, ki so predstavljene v tem poglavju. 
4.3.1 Prednosti začasnega dela upokojencev 
Novost, ki jo je prinesel ZUTD-1, da lahko upokojenci opravljajo med drugim začasno in 
občasno delo, tudi ko so že nastopili upokojitev, je prva velika prednost. Plačano delo po 
mnenju MDDSZ (2019c) pomeni opravljanje začasnega in občasnega dela, poleg 
zagotavljanja dohodka tudi socialno vključenost ter zelo oblikuje identiteto posameznika, 
saj s tem ohranijo družbeno in individualno udejstvovanje in delovanje. To, ko se 
upokojenci ponovno vključujejo na trg dela, pomeni, da se s tem potencialno izognejo tudi 
stopnji tveganja revščine.  
Začasno in občasno delo upokojencev je prednost tudi za delodajalce, saj se tako lahko zelo 
hitro odzovejo na nepredvidene razmere na trgu, ko potrebujejo povečano število 
delavcev, predvsem tudi z vidika zaposlitve upokojenca na delovnem mestu, kjer so prisotni 
elementi delovnega razmerja (ZUTD, 27. a člen). 
Druga prednost se nanaša na določitev minimalne urne postavke za opravljanje začasnega 
dela upokojencev, ki jo je prinesel ZUTD-A (27. c člen), saj delodajalec ne sme upokojencu 
za opravljanje njegovega dela izvesti urnega izplačila pod zakonsko določeno mejo. 
V tabeli 9 so prikazane minimalne urne postavke za opravljanje začasnega in občasnega 
dela upokojencev in maksimalna višina dohodka upokojenca od leta 2013 do 2020. Iz 
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podatkov je razvidno, da se je v navedenem obdobju minimalna urna postavka zvišala vsaki 
dve leti skladno z ZMinP. 
Tabela 9: Pregled minimalnih urnih postavk za začasno in občasno delo upokojencev v obdobju 
2013–2020 
 Minimalna urna 
postavka 
(bruto vrednost) 
Minimalna urna 
postavka 
(neto vrednost) 
Maksimalna skupna 
višina dohodka v 
koledarskem letu 
Leto 2013 4,20 € 3,05 € do 6.300,00 € 
Leto 2014 4,20 € 3,05 € do 6.300,00 € 
Leto 2015 4,24 € 3,08 € do 6.356,79 € 
Leto 2016 4,24 € 3,08 € do 6.356,79 € 
Leto 2017 4,32 € 3,15 € do 6.471,21 € 
Leto 2018 4,32 € 3,15 € do 6.471,21 € 
Leto 2019 4,76 € 3,46 € do 7.127,68 € 
Leto 2020 5,05 € 3,67 € do 7.562,47 € 
Vir: MDDSZ (2020b), lastna tabela 
Upokojenci, ki želijo opravljati začasno in občasno delo, to pridobijo tako, da stopijo 
neposredno v stik z delodajalcem, kar pomeni, da za potrebe zaposlitve ni potrebno 
posredovanje tretje osebe, na primer agencije za posredovanje del ali ZRZS, kar je tretja 
prednost začasnega dela upokojencev. Upokojenec in delodajalec samostojno podpišeta 
pogodbo o delu. Poleg tega ZUTD niti upokojencu niti delodajalcu ne nalaga, da bi se moral 
upokojenec prijaviti ali registrirati za opravljanje dela na ZRSZ.  
4.3.2 Slabosti začasnega dela upokojencev 
Poleg tega, da je ZUTD (27. c člen) določil minimalno urno postavko, kar je pozitivno, pa isti 
člen določa tudi časovno in dohodkovno omejitev opravljanja začasnega dela upokojencev, 
ker je prva slabost upokojenskega dela v primerjavi s študentskim delom. 
Glede na to, da lahko upokojenec v koledarskem mesecu naredi maksimalno 90 ur, ki jih ne 
more prestaviti v naslednji koledarski mesec, če jih ni naredil v tekočem koledarskem 
mesecu, in glede na to, da ima dohodkovne omejitve tudi na letni ravni, je to lahko za 
upokojenca zelo obremenjujoče. Navedeni omejitvi sta obremenjujoči tudi za delodajalca, 
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saj mora tudi delodajalec biti pozoren, da upokojenec ne prekorači prej omenjene kvote. 
Poleg tega mora biti delodajalec pozoren še na število redno zaposlenih delavcev, saj je od 
tega odvisno, koliko upokojencev sme imeti zaposlenih oziroma koliko ur dela v 
koledarskem mesecu lahko opravijo upokojenci. Z vodenjem dnevne evidenca prihoda in 
odhoda ter števila dejansko opravljenih ur začasnega ali občasnega dela upokojencev se 
lahko delodajalec uspešno izogne prej omenjenim omejitvam, če ne vodi te evidence, pa 
lahko za to kršitev plača tudi globo.  
ZUTD-E pa je za upokojenca določil tudi globo v višini 500,00 €, če upokojenec v 
posameznem koledarskem mesecu opravi večje število ur dela ali v posameznem 
koledarskem letu pridobi višji dohodek, kot je določeno v ZUTD- E (prvi in drugi odstavek 
27. c člena).  
Ko je bil ZUTD-E v javni obravnavi, so bili v Zvezi upokojencev Slovenije (v nadaljevanju 
ZDUS) zadržani do predloga MDDSZ (STA, 2019).  Na ZDUS so menili, da bi bilo bolje za 
upokojence, da se zviša zgornjo mejo tako glede letnega zaslužka kot števila opravljenih ur 
na mesec, ne pa, da se z novelo ZUTD-E predlagajo globe. Če na navedeno mnenje 
pogledamo zgolj s strani upokojencev, lahko rečemo, da se lahko strinjamo z njimi. Po drugi 
strani pa zakonodaja pred uveljavitvijo ZUTD-E ni nikjer navajala sankcij za posameznika v 
primeru kršitve določbe zakona, saj je bila globa predpisana zgolj za delodajalca, kar 
pomeni, da so lahko upokojenci zavestno kršili določbo glede števila ur opravljenega dela 
in višine dohodka v koledarskem letu, pa za to niso bili kaznovani. Zato je pravilno, da je 
zakonodajalec reguliral tudi globe za kršitve posameznika oziroma upokojenca. 
Po podatkih STA (2019), ki so jih pridobili od FURS, se je za občasna in začasna dela leta 
2014 odločilo 4.749 upokojencev, leta 2016 7.057 upokojencev, v letu 2018 pa že 9.411 
upokojencev. Bruto dohodek posameznega upokojenca naj bi v letu 2014 znašal  
1.705,60 €, v letu 2018 pa že 2.061,40 €. Bruto dohodek vseh upokojencev v letu 2018 je 
znašal 19,4 milijona € v primerjavi z letom 2014, ko je bruto dohodek znašal 8,1 milijona €, 
kar pomeni, da zainteresiranost upokojencev za začasna in občasna dela narašča. Po 
mnenju ZDUS bi se za to obliko dela odločalo še več upokojencev, če bi bila urejena 
drugačna davčna politika, saj je obstoječa ureditev tako zaradi omejenega števila ur in 
zaslužka upokojenca na letni ravni vsekakor previsoka. 
Po podatkih, ki sem jih pridobila od FURS (2019b), in kot je razvidno iz tabele 10, se število 
upokojencev (prejemnikov) razlikuje od podatkov STA, pa vendarle je razvidno, da se vsi 
prispevki od leta 2013 povečujejo, s tem pa se povečuje tudi davčni odtegljaj. 
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Tabela 10: Obračunani zneski dajatev za začasno in občasno delo upokojencev za obdobje  
2013–2018 (v EUR) 
Leto 
izplačila 
Število 
izplačevalcev 
Število 
prejemnikov 
Prispevki za ZZ, 
v breme 
zavarovanca 
Prispevki za 
PIZ, v breme 
delodajalca 
Prispevki za ZZ, 
v breme 
delodajalca   
Davčni 
odtegljaj  
2013 34 39 0,00 2.723,01 382,23 6.923,03 
2014 3.008 4.749 488.685,15 718.101,86 117.760,83 1.710.676,33 
2015 3.732 6.122 702.728,10 978.565,06 174.882,04 2.312.947,87 
2016 4.270 7.062 852.337,23 1.186.258,89 216.283,97 2.802.265,92 
2017 4.800 8.102 1.013.148,02 1.410.467,41 258.260,89 3.329.451,72 
2018 5.332 9.398 1.230.619,20 1.713.550,40 312.740,66 4.045.497,55 
Vir: FURS (2019c), lastna tabela 
Glede na to, da imajo delodajalci po ZUTD-A možnost, da ob nenadni spremembi na trgu 
dela ali spremembi v poslovnem procesu v svoji organizaciji zaposlijo začasno tudi 
upokojenca, imajo delodajalci še vedno zadržke do njihovega zaposlovanja, ne samo zaradi 
finančnih obveznosti, ki jih ob tem bremenijo, temveč tudi zaradi določenih, predvsem 
negativnih stereotipov, ki so povezani s starejšimi osebami. Ravno zadržki, povezani z 
zaposlovanjem upokojencev zaradi njihove starosti oziroma stereotipov, ki so povezani s 
starostjo, so lahko druga slabost začasnega dela upokojencev.  
Šarotar Žižkova in Veingerl Čičova (IRDO, 2018, str. 97–134) navajata, da so najpogostejši 
stereotipi o starejših osebah naslednji: slaba delovna uspešnost, odpor do sprememb, 
manjša sposobnost učenja, manjša donosnost in starejši zaposleni so dražji. 
Milavec Kapunova (2011, str. 33) pravi, da se delodajalci sicer zavedajo vrednosti starejših 
delavcev, saj so ti v času pred upokojitvijo s svojim delom in z leti pridobili veliko izkušenj 
in razvili vrednote, kot so strokovno znanje, delovne izkušnje, odgovornost in zanesljivost  
ter nenazadnje tudi pripadnost podjetju. Prav tako meni, da so delodajalci kljub vsem prej 
naštetim odlikam le redko pripravljeni zaposliti delavce, ki so stari 55 let in več, kar še 
posebej velja za majhna in srednje velika podjetja. Za delodajalca in konkurenčnost podjetja 
so v prednosti mlajši delavci in bolj modernejše izkušnje, kot so tehnološke spretnosti, 
mobilnost, znanje tujih jezikov in prilagodljivost. 
Če k vsem »omejitvam«, ki odvračajo delodajalce od zaposlitve starejših oseb in s tem tudi 
upokojencev, prištejemo še zdravstveno stanje oziroma morebitne bolezni in invalidnost, 
ki jih prinaša staranje prebivalstva, je s strani delodajalca po eni strani razumljivo, da ne 
zaposluje več starejših oseb. 
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Tveganje za varnost in zdravje pri delu je tretja slabost, ki je povezana z opravljanem 
začasnega dela upokojencev.  
Delodajalci, ki začasno zaposlujejo upokojence, morajo ne glede na njihovo obliko dela in 
ne glede na dejavnost, v kateri delajo, zagotoviti varne iz zdrave pogoje za delo (5. člen 
ZVZD-1). V tem delu se naloge delodajalca popolnoma nič ne razlikujejo od nalog redno 
zaposlenega delavca. 
Podatki  Eurostata (2019) za leto 2018 kažejo, da je bilo v Sloveniji zaposlenih 47 % oseb, 
starih med 55 in 64 let. Podatki MDDSZ (2016, str. 17), povzeti po raziskavi Eurofounda iz 
leta 2012, pa kažejo, da imajo delavci v Sloveniji slabše delovne pogoje, ki vplivajo na 
njihovo zdravje. Povprečje v EU je 27 %, povprečje v Sloveniji pa 46 %. Od vseh starejših 
delavcev jih je zgolj 25,6 % menilo, da bi lahko opravljali delo do 60. leta starosti, medtem 
ko bi v EU lahko delo do 60. leta opravljalo kar 58,7 % delavcev. Glede na navedeno bi lahko 
to tudi pomenilo, da bi se tveganje za varnost in zdravje pri delu pri opravljanju začasnega 
in občasnega dela upokojencev tudi povečalo, če bi se delež starejših do leta 2030 podvojil.  
Predvidevam, da upokojenci opravljajo začasno delo v dejavnostih, ki so jih opravljali v času 
svoje redne zaposlitve, ker jim je to delovno področje najbolj poznano, saj že imajo znanje 
in izkušnje. Človek pa svojih delovnih izkušenj ne pridobiva zgolj v času redne zaposlitve, 
ampak tudi zunaj dela, med svojimi aktivnosti in hobiji, vse življenje. To pomeni, da lahko 
upokojenec opravlja delo tudi v dejavnostih, ki niso povezane z njegovo pridobljeno 
izobrazbo. V tem primeru menim, da mora biti upokojenec do sebe zelo samokritičen, da 
se dovolj dobro pozna, katera dela lahko opravlja glede na svojo starost, zdravstveno 
stanje, znanje in izkušnje. Veliko breme in odgovornost je tudi na delodajalcu, da zaposli 
upokojenca z ustreznimi veščinami, predvsem pa zahteva ustrezna potrdila v dejavnostih, 
ki zahtevajo morebitne dodatne kvalifikacije, izpite in specifična znanja. 
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5 RAZPRAVA  
Na osnovi pregleda zakonodaje, ki ureja področje začasnega in občasnega dela dijakov in 
študentov ter upokojencev, so v prvem delu tega poglavja predstavljene podobnosti in 
razlike za isto obliko dela, ki jo opravljata dve različni skupini upravičencev. V drugem delu 
tega poglavja pa sta predstavljena odgovora na raziskovalni vprašanji iz uvodnega dela 
diplomskega dela. 
5.1 PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED ZAČASNIM IN OBČASNIM DELOM  
DIJAKOV IN ŠTUDENTOV TER UPOKOJENCEV 
Temeljna veljavna pravna akta, ki urejata začasno obliko dela za dijake in študente ter 
upokojence, sta različna. Začasno in občasno delo dijakov in študentov ureja ZZZPB (5.–8. 
člen), začasno in občasno delo upokojencev pa ureja ZUTD (27.–27. g člen).   
Za začasno in občasno delo dijakov in študentov ter upokojencev je značilno, da se med 
njimi in delodajalci sklene civilnopravno razmerje, temeljna značilnost tega pravnega 
razmerja pa je, da se med pogodbenima strankama, torej med dijakom in študentom ter 
upokojencem, ki so fizične osebe, in delodajalcem, ne sklene trajno razmerje, ampak vsi 
opravljajo pri delodajalcu delo, ki je kratkotrajnega in občasnega značaja, ko je delo 
opravljeno, pa se razmerje med delavcem in delodajalcem zaključi. Med njimi se torej ne 
vzpostavi trajno delovno razmerje, kot to velja za delovno razmerje po ZDR-1. 
Na osnovi ZZZPB dijak in študent opravljata delo na osnovi študentske napotnice in 
delodajalec ne sme vključiti v delovni proces dijaka ali študenta, kjer obstaja trajna potreba  
za opravljanje del, kar pomeni, da v razmerju dijak in študent ter delodajalec smejo 
obstajati zgolj elementi dela, ki določajo občasnost in začasnost, kar pomeni, kolikokrat na 
teden ali mesec ter koliko časa.  
Za razliko od dijaka ali študenta upokojenec z delodajalcem neposredno sklene pogodbo o 
opravljanju začasnega dela, kjer pa lahko delo upokojenca izjemoma vsebuje nekatere 
elemente delovnega razmerja, kar pomeni, da lahko upokojenec začasno opravlja delo na 
delovnih mestih, kjer so prisotni elementi delovnega razmerja.  
Tako dijaki in študentje kot tudi upokojenci nimajo statusa delavca, kar posledično pomeni 
tudi, da ne uživajo delovnopravnega varstva po ZDR-1, ki redno zaposlenim delavcem nudi 
več pravnega varstva. Tako hitro kot lahko delodajalec osebo, ki opravlja začasno in 
občasno delo, kadarkoli pridobi za opravljanje dela, ker se mu je pojavila potreba po 
povečanemu obsegu dela, tako lahko z njimi tudi na hitro prekine delo, brez da bi za to imel 
razlog. V tem primeru dijaki in študentje niso upravičeni do nobenih odpravnin ali 
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odpovednega roka, kot to določa ZDR-1 za zaposlene. Prav tako vsi v času opravljanja dela 
nimajo pravice do letnega dopusta, do regresa, plačane odsotnosti v primeru bolezni, 
plačila malice in vštetja odmora v čas dela.  
Ne glede na to, da dijaki in študentje ter upokojenci opravljajo začasno in občasno delo na 
civilnopravni osnovi, pa morajo delodajalci spoštovati določbe ZDR-1, ki se nanašajo na 
prepoved diskriminacije, prepoved razlikovanja po spolu, spolno in drugo nadlegovanje ter 
trpinčenje na delovnem mestu, ter določbe o delovnem času, odmorih in počitkih ter 
odškodninski odgovornosti, če opravlja delo še oseba, mlajša od 18 let. Pri opravljanju 
začasnega dela dijakov in študentov ter upokojencev pa mora delodajalec za vse spoštovati 
tudi določbe, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu. 
Začasno in občasno delo je namenjeno le določenim kategorijam oseb. Začasno in občasno 
delo dijaka ali študenta lahko opravljajo le osebe, ki imajo status dijaka ali študenta, skladno 
z ZZZPB, pogoje za pridobitev statusa dijaka in študenta določa zakonodaja s področja 
šolstva (ZGim-C, ZPSI, ZIO, ZVSi, ZVis). Začasno in občasno delo upokojencev pa lahko 
opravljajo le tisti upokojenci, ki imajo v Sloveniji status upokojenca in izpolnjujejo pogoje 
za starostno (ZPIZ-2, 27. člen) ali predčasno upokojitev (ZPIZ-2, 29. člen).  
Minimalna urna postavka je še ena podobnost med študentskim delom in začasnim delom 
upokojencev. Pred letom 2015 študentsko delo ni poznalo minimalne urne postavke, to je 
uvedel šele ZUJF-C (130. c člen). Minimalno urno postavko je uvedel tudi ZUTD-A (27. c člen) 
v letu 2013, hkrati z uveljavitvijo možnosti, da lahko tudi upokojenci opravljajo začasna in 
občasna dela. 
Obema minimalnima urnima postavkama je tudi skupno, da se lahko zvišujeta. Minimalna 
urna postavka za študentsko delo se usklajuje enkrat letno na osnovi gibanja povprečne 
plače v Sloveniji, minimalna urna postavka za upokojence pa se usklajuje enkrat letno z 
rastjo minimalne plače v Sloveniji. 
Delodajalec mora za opravljanje tako študentskega dela kot tudi začasnega dela 
upokojencev voditi dnevno evidenco dejansko opravljenih ur začasnega in občasnega dela.  
Ko dijak ali študent zaključita svoje delo, mora biti skupno število opravljenih ur, ki so 
navedene na napotnici, enako številu ur, kot jih je dnevno evidentiral delodajalec (drugi 
odstavek 19. člena Pravilnika o delovanju agencij). ZUTD (27. č člen) pa nalaga delodajalcu 
obveznost dnevnega vodenja evidence prihoda in odhoda upokojenca na delo ter koliko ur 
dela je upokojenec dejansko opravil. Če delodajalec ne vodi omenjene evidence, se lahko 
kaznuje za prekršek z globo od 2.500 do 6.000,00 €, kar pa je tudi edina razlika, ki se nanaša 
na evidenco opravljenih ur. 
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Za opravljanje začasnega in občasnega dela tako dijakov in študentov kot tudi upokojencev 
mora delodajalec od bruto dohodka upravičenca plačati tudi prispevke za socialna 
zavarovanja. Razlika je zgolj v namenu prispevka glede na upravičenca. Za dijaka ali 
študenta se plača 0,53 % prispevka za primer poškodb na delu in poklicne bolezni ter  
6,36 % prispevka za zdravstveno zavarovanje. Pri začasnem delu upokojenca pa mora 
delodajalec plačati prispevek za posebne primere zavarovanja v višini 8,85 % in pavšalni 
prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki v letu 2019 
znaša 5,03 €. Upokojenec pa je dolžan za zdravstveno zavarovanje plačati prispevek  v višini  
6,36 % od svojega bruto dohodka. 
Plačilo za opravljanje začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ter upokojencev se 
šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, ki se šteje med dohodke iz zaposlitve  
skladno z ZDoh-2, zato je treba za opravljeno storitev plačati tudi akontacijo dohodnine.  V 
primeru začasnega dela upokojencev mora delodajalec od vsakega bruto dohodka 
prispevati akontacijo dohodnine v višini 25 %, pri študentskem delu pa se akontacija 
dohodnine odvede le v primeru, če znesek na študentski napotnici presega 400,00 € bruto. 
Medtem ko lahko dijak ali študent opravlja študentsko delo brez mesečnih ali letnih 
časovnih omejitev, pa mora biti upokojenec zelo pozoren, koliko začasnega in občasnega 
dela opravi. Upokojenec namreč ne sme opraviti več kot 90 ur v koledarskem mesecu (27. 
člen ZUTD-E). Če jih ne naredi toliko v koledarskem mesecu, razlike ne sme prenesti oziroma 
opraviti v naslednjem mesecu. Omejitev velja ne glede na to, ali upokojenec dela samo pri 
enem delodajalcu ali pri več delodajalcih hkrati. Nadzor nad kršitvami navedenih omejitev 
izvaja IRSD, skladno z ZID-1. Dijaki in študenti lahko za razliko od upokojencev delajo pri več 
delodajalcih brez kakršnihkoli omejitev.  
Delodajalec, ki v delovni proces vključi dijaka ali študenta, nima nobenih omejitev, ki bi se 
nanašale na število dijakov ali študentov, ki zanj opravljajo delo, medtem ko mora biti 
delodajalec, pri katerem upokojenci opravljajo začasno in občasno delo, zelo pozoren, 
koliko upokojencev sme začasno vključiti v delovni proces (peti odstavek 27.c člen  
ZUTD-E). Omejitev opravljanja dela upokojencev je vezana na število redno zaposlenih 
delavcev pri delodajalcu ne glede na to, ali so ti delavci zaposleni za nedoločen ali določen 
čas.  
ZUJF-C je s 1. februarjem 2015 uvedel obvezno plačevanje prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, ki pa se plačuje zgolj v primeru začasnega in občasnega dela dijakov 
in študentov, ne pa tudi upokojencev, kar je ena izmed razumljivih razlik. Plačevanje 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ima pravno osnovo v ZPIZ-2, 
upokojenci pa so po tem zakonu upravičenci do prejema pokojnine, poleg tega so 
upokojenci že prispevali svoje prispevke za pokojninsko in invalidsko blagajno v času svoje 
redne zaposlitve. Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa plačujejo tako 
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delodajalci kakor tudi dijaki in študenti. Dijak ali študent je dolžan plačati prispevke v višini  
15,5 % od svojega bruto dohodka na napotnici, delodajalec pa je dolžan plačati 8,85 % 
prispevkov od bruto dohodka dijaka ali študenta. 
Ena izmed bistvenih razlik med začasnim in občasnim delom dijakov in študentov ter 
začasnim in občasnim delom upokojencev je v pristopu k opravljanju začasnega in 
občasnega dela oziroma v tem, kako se delo posreduje. 
Ne glede na to, da vsi opravljajo začasno in občasno delo na civilnopravni osnovi, ZUTD za 
upokojence ne predpisuje nobenega posrednika pri posredovanju dela, kar pomeni, da 
lahko upokojenec sam izbere delodajalca, pri katerem se je pokazala potreba po 
opravljanju začasnih in občasnih del. Za delodajalca tudi ni predpisano v zakonu, da mora 
objaviti potrebo po opravljanju začasnih in občasnih del upokojencev na ZRSZ ali kateri 
izmed pooblaščenih agencij za posredovanje dela. ZRSZ na željo delodajalca lahko objavi 
oglas za opravljanje začasnega in občasnega dela upokojencev, vendar po pregledu 
spletnega mesta republiškega zavoda za zaposlovanje (ZRSZ, 2019) ni bilo zaslediti nobene 
tovrstne objave. 
Posredovanje študentskega dela pa lahko skladno z ZZZPB (prvi odstavek 6. člen) opravlja 
ZRSZ, MDDSZ pa lahko za izvajanje storitev posredovanja študentskega dela s koncesijsko 
pogodbo pooblasti drugega izvajalca – koncesionarja, to je študentski servis (četrti 
odstavek 6. člena ZZZPB). Študentski servisi objavljajo oglase za potrebe opravljanja 
študentskega dela. Tako se večina del objavi na študentskih servisih v fizični obliki, 
predvsem pa na spletnih straneh študentskih servisov.  
Posebnost, ki je ZUTD za opravljanje začasnega in občasnega dela upokojencev ne pozna, 
je plačilo koncesijske dajatve in dodatne koncesijske dajatve pri opravljanju začasnega in 
občasnega dela dijakov in študentov. Obe koncesijski dajatvi gresta v breme delodajalca in 
se izplačujeta od bruto dohodka dijaka ali študenta, ki je naveden na napotnici. Gre za 
koncesijsko dajatev v višini 16 %, kot jo določa ZUJF-C (130. člen), dodatno koncesijsko 
dajatev v višini 2 % pa določa ZDKDPŠ (2. člen). 
5.2 ODGOVORA NA RAZISKOVALNI VPRAŠANJI 
V uvodu diplomskega dela sta predstavljeni dve raziskovalni vprašanji, na kateri 
odgovarjam na osnovi analize veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov ter literature in 
virov.  
RV1: Katere so razlike v pravni ureditvi začasnega in občasnega dela študentov ter 
začasnega in občasnega dela upokojencev? 
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Analiza zakonskih in podzakonskih aktov ter sekundarne literature je pokazala šest 
temeljnih razlik v pravni ureditvi začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ter 
upokojencev.  
Prva izmed razlik je, da začasno in občasno delo dijakov in študentov ter začasno in občasno 
delo upokojencev urejajo različni krovni pravni predpisi, to sta ZZZZPB, ki ureja začasno in 
občasno delo dijakov in študentov, ter ZUTD, ki ureja začasno in občasno delo upokojencev. 
Krovna predpisa se nadalje navezujeta še na vrsto drugih zakonskih in podzakonskih 
predpisov, ki se med sabo prepletajo.  
Druga razlika je v civilnopravnem aktu, ki je osnova za opravljanje začasnega in občasnega 
dela. Med dijakom in študentom ter delodajalcem se sklene tripartitno civilnopravno 
razmerje na osnovi veljavnega pravnega akta – študentske napotnice, medtem ko je 
pogodba o opravljanju začasnega in občasnega dela pravni akt, ki ureja dvopartitno 
civilnopravno razmerje med delavcem in upokojencem. 
Tretje razlika je v opravljanju dela, kjer obstajajo tudi elementi delovnega razmerja. Za 
razliko od opravljanja začasnega dela dijakov in študentov, kjer je opravljanje študentskega 
dela na delovnih mestih z elementi delovnega razmerja izrecno prepovedano, upokojenci 
lahko izjemoma opravljajo začasna in občasna dela tudi na delovnih mestih s prisotnostjo 
elementov delovnega razmerja. 
Četrta razlika so časovne in dohodkovne omejitve ter omejitev števila oseb, ki opravljajo 
začasno in občasno delo, in veljajo zgolj za opravljanje občasnega in začasnega dela 
upokojencev. Omejitve veljajo tako za upokojence kot tudi za delodajalce.  
Peta razlika pa je v posredovanju začasnega in občasnega dela, ki je predpisano zgolj za 
posredovanje študentskega dela in za katero so pooblaščeni koncesionarji – študentski 
servisi.  
Plačilo koncesijske dajatve in dodatne koncesijske dajatve pa je šesta razlika, ki jo je treba 
plačevati zgolj pri opravljanju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov in bremeni 
delodajalca. 
RV2: Na kakšen način bi bilo mogoče poenotiti pravno ureditev začasnega in občasnega 
dela dijakov in študentov ter upokojencev? 
Pravno ureditev začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ter upokojencev bi bilo 
mogoče poenotiti tako, da se za institut opravljanja začasnega in občasnega dela pripravi 
enotni pravni predpis, kjer bi se konkretno opredelil tudi pojem začasnosti in občasnosti, 
saj se ta bistveno razlikuje od trajnosti delovnega razmerja. Posledično pa imajo osebe, ki 
opravljajo začasno in občasno delo, manj pravnega varstva v primerjavi z zaposlenimi 
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delavci, kar je še en segment, ki napeljuje na to, da bi bilo smiselno institut začasnega in 
občasnega dela urediti v enem pravnem aktu na način, da nihče, ki bi opravljal začasno in 
občasno delo, tega ne bi smel opravljati na delovnih mestih, kjer so prisotni elementi 
delovnega razmerja. Začasno in občasno delo namreč redno zaposlenim delavcem 
predstavljata konkurenco na trgu dela, lahko tudi nelojalno konkurenco, kar pa predstavlja 
anomalijo na trgu dela. 
Enotni predpis bi vseboval tako določbo, ki bi se nanašala na minimalno urno postavko, 
vendar bi se lahko urna postavka oblikovala tudi tako, da bi se zviševala glede na zahtevnost 
opravljanja dela. Enotni predpis bi lahko tudi poenotil razlike v časovni omejitvi opravljanja 
dela v koledarskem mesecu, kakor tudi višino dohodka, ki bi ga lahko vsi upravičenci 
zaslužili v enem letu z opravljanjem začasnih in občasnih del. Ob tem bi se lahko podalo 
tudi možnost, da bi se z enotnim predpisom morebiti zvišale dosedanje časovne in 
dogodkovne omejitve, če bi bile ekonomsko upravičene. Enotni pravni predpis ne bi 
vseboval omejitev na strani delodajalca, koliko oseb lahko opravlja začasno in občasno 
delo, saj se z uvedbo začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ter upokojencev 
obseg te oblike dela ni bistveno povečal, ker so prispevki, ki jih mora plačati delodajalec za 
opravljeno delo, narasli, to pa bi zniževalo njegove potrebe po iskanju oseb za opravljanje 
začasnega in občasnega dela. 
Glede na to, da je zakonodajalec ureditev enotnega pravnega akta za vsa začasna in 
občasna dela že predvidel v eni izmed preteklih sprememb zakonodaje, ki ureja trg dela, a 
ni bil sprejet, je smotrno, da bi se obnovila prizadevanja po enotni ureditvi ne samo vseh 
začasnih in občasnih del, ampak vseh vrst zaposlitev, ki odstopajo od klasičnega delovnega 
razmerja in so po svoji naravi atipične, začasne, kratkočasne, občasne in fleksibilne. 
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6 ZAKLJUČEK  
V zaključnem poglavju so podane lastne ugotovitve in mnenja glede prihodnje ureditve 
obravnavanega področja ter možnosti za nadaljnje raziskovanje obravnavanega področja, 
ki izhajajo iz predpostavke, da bi se v prihodnosti za institut začasnega in občasnega dela 
pripravil en sam pravni predpis. 
Ne samo strukturne spremembe v prejšnjem stoletju, pa tudi demografske spremembe 
pomenijo, da so se na trgu dela pojavile nove atipične oblike dela, ki so bolj fleksibilne in 
odstopajo od standardnih oblik dela za nedoločen ali določen čas v rednem delovnem 
razmerju. Zaradi tega se morajo države na te spremembe hitro odzvati z ustreznimi ukrepi.  
Ena izmed atipičnih oblik dela je tudi začasno in občasno delo, ki ga v Sloveniji lahko 
opravljajo samo dijaki in študentje ter upokojenci. Značilnost začasnega in občasnega dela 
je, da se lahko opravlja ravno njegova začasnost in občasnost, kar pomeni, da mora biti v 
zakonodaji ustrezno urejeno pravno varstvo tako za osebe, ki opravljajo začasno in občasno 
delo, kot tudi delodajalce, ki ponujajo opravljanje začasnih in občasnih del. 
Kot je pokazala analiza pravnih predpisov in drugih sekundarnih virov v Sloveniji, pravna 
ureditev začasnega in občasnega dela za obe skupini oseb ni urejena v enem pravnem 
predpisu, ampak je urejena v dveh krovnih pravnih predpisih, poleg tega pa je treba 
upoštevati še vrsto drugih pravnih predpisov s področja delovne zakonodaje, davčno-
finančne zakonodaje, zakonodaje na področju zdravstvenega, pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, za potrebe opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in 
študentov pa je treba upoštevati še zelo obsežno zakonodajo na šolskem področju. 
Zakonodajalec je poizkušal že v preteklosti regulirati začasno in občasno delo v obliki 
malega dela, vendar neuspešno, saj so interesi najmočnejših akterjev, to je delodajalcev in 
študentskih servisov, ki posredujejo začasna in občasna dela študentov, prevladali nad 
interesi zakonodajalca. Če se bo zakonodajalec v prihodnosti odločil za ponovno ureditev 
vseh začasnih in občasnih del v enem pravnem predpisu, morajo ob pripravi predpisa 
sodelovati vsi socialni partnerji. Tako bi se preprečilo, da niti dijaki in študentje ter niti 
upokojenci oziroma njihovo začasno in občasno delo ne bi bilo različno obravnavano ter da 
bi se še vedno počutili enakopravni, zaželeni in varni na trgu dela. 
Kot navajam v petem poglavju, se moja prva ugotovitev nanaša na to, da je začasno in 
občasno delo za dijake in študente ter upokojence predmet več zakonskih predpisov, kar 
menim, da ni ustrezno, saj je obravnavano področje zelo kompleksno in z ureditvijo v več 
pravnih aktih nepregledno, kar pomeni, da je tudi možnost za zlorabo instituta začasnega 
in občasnega dela večja. Krovna pravna akta sta za opravljanje začasnega in občasnega dela 
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dijakov in študentov veljavni ZZZPB in veljavni ZUTD za opravljanje začasnega in občasnega 
dela upokojencev, vendar je treba poleg tega upoštevati področne zakonske in 
podzakonske akte, ki sem jih analizirala in navedla v tretjem in četrtem poglavju 
diplomskega dela.  
Če povežem obe zgornji ugotovitvi, menim, da bi bilo smiselno in smotrno institut 
začasnega in občasnega dela, pravice, obveznosti ter pravno varstvo, ki izhajajo iz te oblike 
dela, urediti v enem skupnem pravnem predpisu. Morda bi bilo smotrno razmisliti tudi, da 
bi se v enem pravnem predpisu regulirale vse atipične oblike dela, ne zgolj začasno in 
občasno delo, saj so te v porastu. Tudi  Pogačar (2018, str. 7) navaja, da se Slovenija tako 
kot večina preostalih evropskih držav srečuje s povečanjem atipičnih oblik dela.  
Glede na to, da je bil v preteklosti že potrjen ZMD, ki pa zaradi zavrnitve na referendumu 
leta 2011 nikoli ni začel veljati, je zakonodajalec očitno že v preteklosti prepoznal potrebo 
po ureditvi obravnavanega področja, zato menim, da je treba tudi v prihodnje stremeti k 
enotni ureditvi.  
Naslednja ugotovitev je, da v veljavni slovenski zakonodaji nimamo enotne opredelitve 
instituta začasnega in občasnega dela oziroma konkretne definicije, kaj sploh pomeni 
začasno in občasno delo, na način, kot je opredeljeno delovno razmerje po ZDR-1 (4. člen). 
Začasno in občasno delo se šteje med atipične oblike dela, kar pomeni, da se razlikuje od 
delovnega razmerja. Bistveni razlikovalni element je ravno njegova začasnost in občasnost, 
kar pomeni, da izvajalci svojega dela ne opravljajo stalno in nepretrgoma, ampak le krajši 
čas ali pa od časa do časa, to pa v nobenem predpisu ni konkretno definirano.  
Razlika v konkretnem pravnem aktu, ki je sploh osnova za začetek opravljanja začasnega in 
občasnega dela, je naslednja ugotovitev, ki bi jo bilo smotrno regulirati. Osnova za začetek 
opravljanja študentskega dela je napotnica, pri čemer se med dijakom ali študentom, 
delodajalcem in študentskim servisom sklene tripartitno civilnopravno razmerje, medtem 
ko je pravni akt, na osnovi katerega lahko upokojenec začne opravljati začasno delo, 
pogodba o opravljanju začasnega in občasnega dela, ki ureja dvopartitno civilnopravno 
razmerje med delavcem in upokojencem. 
Menim, da ni potrebno, da se za isto obliko dela, to je začasno in občasno delo, uporabljata 
različna pravna akta. Smotrno bi bilo, da bi se za isto obliko dela uporabljal isti konkretni 
pravni akt, na osnovi katerega bi lahko upravičenec pristopil k opravljanju začasnega ali 
občasnega dela. Dejstvo je, da pogodba o opravljanju začasnega in občasnega dela bolje 
ureja medsebojne pravice in obveznosti, ki nastanejo med izvajalcem dela in delodajalcem, 
kot pa napotnica. Po drugi strani pa je napotnica bolj preprost pravni akt, iz katere ne 
izhajajo prej omenjene medsebojne pravice in obveznosti, kar delodajalci radi izkoriščajo v 
svoj prid (Šuligoj, 2020, str. 6). 
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Že Predlog ZUTD-A (MDDSZ, 2012) je predlagal, da bi se tudi za opravljanje začasnega dela 
upokojencev uporabljala napotnica, kar pa je bilo zavrnjeno. Zaradi tega menim, da bi se 
ob ureditvi enotnega pravnega predpisa lahko kot pravni akt, ki bi bil osnova za izvajanje 
vseh oblik začasnega in občasnega dela, še vedno uporabljala napotnica, vendar bi se ta 
nadgradila z določbami, ki jih sedaj vsebuje le pogodba o opravljanju začasnega in 
občasnega dela.  
Veljavni ZUTD omogoča opravljanje začasnega in občasnega dela upokojencev tudi na 
delovnih mestih, kjer so prisotni elementi delovnega razmerja, kot to določa ZDR-1. Za 
dijake in študente pa je opravljanje študentskega dela, kjer bi lahko bili prisotni elementi 
delovnega razmerja, prepovedano. Če delodajalec omogoča dijaku in študentu delo v 
nasprotju s tem predpisom, pomeni, da je delodajalec dijaka ali študenta zaposlil na črno. 
V Sloveniji je še velikokrat praksa, da veliko delodajalcev še vedno vključuje dijake in 
študente za opravljanje trajnega dela na sistematiziranih delovnih mestih s prisotnostjo 
delovnega razmerja. To ugotavlja tudi Tičar (2014, str. 155), ko pravi, da je študentsko delo 
v preteklosti, pa tudi še danes, pogosto nadomeščalo delovno razmerje.  
Ker gre pri občasnih in začasnih delih za dela, ki so časovno omejena, ne glede na to, ali jih 
opravljajo dijaki in študentje ali upokojenci, menim, da je popolnoma nepotrebno, da lahko 
tudi upokojenci opravljano začasno in občasno delo na delovnih mestih, kjer so prisotni 
elementi delovnega razmerja. Upokojenec sicer nima enakega pravnega varstva kot 
zaposleni, pa vendar menim, da to nehote pomeni tudi konkurenco redno zaposlenim 
delavcem pri delodajalcu. Če upokojenec opravlja začasno in občasno delo s prisotnostjo 
delovnega razmerja večkrat zapored, menim, da ne gre več za začasno in občasno obliko 
dela, kot je osnovni namen tega instituta, ampak že kar za dolgotrajno obliko dela, ki pa 
lahko vodi tudi k prekarnosti. Zato predlagam, da se ob morebitni pripravi enotnega 
pravnega akta, ki bi urejal začasno in občasno delo, izrecno prepove opravljanje te oblike 
dela na delovnih mestih, kjer so prisotni vsi elementi delovnega razmerja.  
Če bi se odpravila možnost opravljanja začasnih in občasnih del na delovnih mestih, kjer so 
prisotni elementi delovnega razmerja, za vse skupine oseb, ki jim je namenjeno opravljanje 
začasnega in občasnega dela, bi se po mojem mnenju lahko odpravila tudi omejitev števila 
oseb, ki lahko delajo pri delodajalcu, kar sicer trenutno velja zgolj za začasno in občasno 
delo upokojencev. To bi prav tako pomenilo poenotenje instituta začasnega in občasnega 
dela. 
Ureditev časovnih in dohodkovnih omejitev opravljanja začasnega in občasnega dela, ki jih 
trenutno pozna zgolj začasno delo upokojencev, je ena izmed bolj pomembnih ugotovitev, 
za katere menim, da jih je treba absolutno urediti. Začasno in občasno delo dijakov in 
študentov ne pozna nobenih časovnih omejitev, koliko ur študentskega dela lahko opravlja 
dijak ali študent na mesec niti koliko dohodka lahko opravi na letni ravni. Omejitev nima 
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niti delodajalec, ki vključuje dijake in študente, za razliko od dela začasnega in občasnega 
dela upokojencev, ki določa tako časovne omejitve ter dohodkovne omejitve za upokojenca 
kot za delodajalca, ki sme zaposliti le določeno število upokojencev.  
Razlogov, da se je zakonodajalec odločil, da začasno in občasno delo upokojencev uredi bolj 
strogo kot začasno in občasno delo dijakov in študentov, mi s proučitvijo vseh sekundarnih 
virov ni uspelo pridobiti. Tudi v Predlogu ZUTD-A (2013), kjer so podani tudi razlogi in cilji 
spremembe zakonodaje, ni nikjer razvidno, kaj je predlagatelja zakona vodilo k prej 
omenjenim omejitvam. 
Zaradi tega menim, da bi bilo smotrno omejiti tudi opravljanje študentskega dela, kar meni 
tudi Franca (2019, str. 314). Trdi, da z delovnopravnega vidika ni argumenta za tovrstno 
razlikovanje. Za to, da bi vsi upravičenci imeli enake pogoje za dohodek, pa ne bi bilo odveč, 
da bi se v enotnem pravnem predpisu omejilo opravljanje dela vsem izvajalcem začasnega 
in občasnega dela, z maksimalnim številom ur, ki se jih lahko opravi v koledarskem mesecu 
in v enem letu, ter glede tega, koliko lahko izvajalec začasnega in občasnega dela zasluži v 
koledarskem letu. Ob predpostavki, da bi se za izvajanje začasnega in občasnega dela še 
vedno uporabljala napotnica in da bi v Sloveniji obstajala evidenca začasnih in občasnih del, 
predlagam, da se izvajalcu del ne bi izdala nova napotnica za delo, če bi prekoračil kvoto ur, 
ki bi jih smel opraviti v enem mesecu. 
Zakonodaja upokojencem ne predpisuje, kako stopi v stik z delodajalcem, da bo lahko začel 
opravljati začasno in občasno delo. Dijaki in študenti pa morajo za razliko od upokojencev 
poznati pravila, kako sploh pristopiti k opravljanju študentskega dela, kakšne so njihove 
obveznosti pred nastopom dela pri delodajalcu, saj so za posredovanje začasnih in občasnih 
del pristojni študentski servisi, ki za posredovanje dela dijaku ali študentu tudi zaračunajo 
svojo storitev, poleg tega pa prejmejo tudi del koncesijske dajatve. 
Ker se študentski servisi poleg svoje osnovne dejavnosti, to je posredovanje študentskega 
dela, ukvarjajo še z vrsto drugih dejavnosti, sem mnenja, da je popolnoma upravičeno, da 
se je njihovo delovanje bolj sistemsko reguliralo na način, kot to določa novela ZSkuŠ. 
Menim, da je obstoječa ureditev iskanja začasnega in občasnega dela upokojencev preveč 
ohlapna glede na to, da upokojencem ne predpisuje postopka, kako poiskati začasno in 
občasno delo. Če bi se za opravljanje začasnih del upokojencev prav tako uporabljala 
napotnica, kot predlagam tudi sama, pa bi bilo treba ob tem še razmisliti, ali bi se lahko vsa 
začasna in občasna dela posredovalo prek enega posrednika. Že sedanja zakonodaja, ki 
ureja študentsko delo, omogoča, da bi lahko storitve posredovanja študentskega dela 
opravljal samo ZRSZ, zato bi bilo smotrno razmisliti, da bi zavod to storitev opravljal za vse 
oblike začasnega in občasnega dela, ne zgolj študentsko delo, s tem pa bi se lahko 
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vzpostavila prej omenjena evidenca začasnega in občasnega dela, ki je trenutno v Sloveniji 
ni. 
Vsi izvajalci začasnega in občasnega dela so vključeni tudi v sistem socialnih zavarovanj; 
upokojenci že od začetka, torej od leta 2013, ko je ZUTD-A uvedel opravljanje te oblike dela, 
dijaki in študenti pa so bili v sistem socialnih zavarovanj vključeni v letu 2015 z ZUJF-C. 
Menim, da je to dobro, vendar dijaki in študentje vendarle niso zavarovani za primer 
starševskega varstva in za primer brezposelnosti, kar ugotavlja tudi Pogačar (2018, str. 7), 
zato v zvezi s tem tudi nimajo nobenih pravic, kar menim, da bi bilo smotrno urediti v 
enotnem pravnem predpisu. Poleg tega bi bilo smotrno tudi proučiti, kakšne dodatne 
socialne ugodnosti imajo tako dijaki in študentje kot tudi upokojenci na osnovi vplačil za 
socialna zavarovanja.  
Tako dijaki kot študentje in upokojenci pa ne glede na ZUTD, ZZZPB in ZDR-1 niso upravičeni 
do povračila stroškov za malico, prevoz, bolniško odsotnost itd. Delodajalec mora po  
ZDR-1 upoštevati zgolj določbe, ki se nanašajo na prepoved diskriminacije, pravila o počitku 
in delovnem času, odmorih in počitku. Kljub temu menim, da bi morali biti vsi izvajalci 
začasnega in občasnega dela upravičeni vsaj do povračila stroškov za malico in prevoz, pa 
tudi dodatka za morebitno nočno delo ter delo ob praznikih in nedeljah, kar bi se lahko 
upoštevalo v prihodnje ob pripravi enotnega predpisa. 
Vezano zgolj na opravljanje študentskega dela, menim, da bi bilo treba vnovič proučiti ZVSI 
in ZVis, ki sta izenačila status rednih in izrednih študentov. Menim, da je to še bolj 
omogočilo opravljanje študentskega dela, ne glede na to, da obstajajta CEUVIZ in eVŠ. 
Menim, da se namreč še vedno izvajajo t. i. fiktivni vpisi na višje in visokošolske 
izobraževalne programe, vendar v manjši meri kot do sedaj. Predvsem pa bi bilo treba 
preveriti zakonodajo, ki omogoča izobraževanje odraslih, saj sem mnenja, da je največ 
zlorab regulative ravno na tem področju.  
Glede na navedeno v prejšnjem odstavku bi zato omejila izvajanje študentskega dela zgolj 
na tiste dijake in študente, ki so redno vpisani v programe izobraževanja in bi lahko 
opravljali študentsko delo do dopolnjenega 26. leta oziroma dokler imajo status rednega 
študenta, kar naj se konkretno navede v predlagani enotni pravni predpis.  
Predlog je morda zelo restriktiven, pa vendar menim, da bi dijake in študente s tem še bolj 
prisilili k temu, da je njihov osnovni namen najprej čimprejšnje dokončanje izobraževanja 
in ne opravljanje študentskega dela. Poleg tega menim, da bi s tem bili omejeni tudi 
delodajalci, saj ti sedaj velikokrat zaposlujejo študente tudi na delovnih mestih, ki so 
sistematizirana oziroma so na delovnih mestih prisotni elementi delovnega razmerja, kar 
sem dokazala skozi analizo sekundarnih virov. S tem bi bili delodajalci »prisiljeni«, da za ta 
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dela obvezno objavijo oglas oziroma razpis za objavo prostega delovnega mesta, ne glede 
na to, ali gre za nedoločen ali določen čas. 
Analiza sekundarnih virov v diplomskem delu je torej pokazala, da je regulacija začasnega 
in občasnega dela dijakov in študentov ter začasnega in občasnega dela upokojencev v 
enem pravnem predpisu možna in vsekakor več kot potrebna, saj je sedanja ureditev 
preveč razpršena, kar omogoča večjo možnost njene zlorabe.  
Diplomsko delo zaključujem ravno v obdobju, ko se tako svet kot tudi Slovenija srečujeta s 
pandemijo koronavirusa, ki že vpliva in bo po mojem mnenju še kar nekaj časa vplivala na 
gospodarstvo in posledično tudi na trg dela ter socialne razmere posameznikov. Zaradi vseh 
ukrepov države se je v veliki meri ustavilo tudi opravljanje začasnih in občasnih del tako 
študentov kot upokojencev. Glede na trenutno stanje v državi in analizo sedaj veljavnih 
predpisov ter drugih sekundarnih virov zato predlagam nadaljnje raziskovanje 
obravnavanega področja v smeri, da se vnovič razmisli o pripravi enotnega pravnega akta 
za vse atipične oblike dela, kamor spada tudi opravljanje začasnega in občasnega dela, pri 
tem pa je treba vsekakor proučiti že obstoječe socialne pravice oseb v povezavi s 
pokojninskim in zdravstvenim zavarovanjem, pravice v zvezi s plačilom malice in prevoza 
na delo, zdravega in varnega okolja za delo ter tudi enakopravne obravnave dela za osebe, 
ki opravljajo začasno in občasno delo, v smislu enakega plačila za enako delo. Predvsem pa 
je treba proučiti, ali je pravno upravičeno razlikovanje študentskega dela in dela 
upokojencev, ki so omejeni s količino opravljanja ur začasnega in občasnega dela, kakor 
tudi z zneskom zaslužka, ki ga smejo prejeti v koledarskem letu. 
Dejstvo je, da se bo trg dela vseskozi spreminjal in da je možno pričakovati, da se bodo 
potrebe po različnih oblikah dela vseskozi spreminjale, morda se bodo čez nekaj let, 
desetletij pokazale potrebe po novih oblikah dela, ki bodo odstopale od klasičnega 
delovnega razmerja, ki nam sedaj morebiti še sploh niso poznane.  
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